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 اثاللر ال أفالمامفي صح يض الطفل على الةنف اخلصة التلفايون اعل ية ض عن  خطيرا ااسلرل العمام دارإصلةب   :ملخص
اسالالالالف   الةنيفالالالالة ا الالالالول  ال سالالالالوم اتتح  الالالالة الفالالالال    الالالالز  علالالالالى الةنالالالالف أاإال يلضالالالالية اج طالالالال    األلةالالالالل اال عالالالالب فنالالالالما عالالالالن 
 أ الدهاهالو عالل  هم ابللتالللي يالراث علالى عقالول  اال سالوم األفالمامصقمال خ االيله هالو   إلالىيميلالون  األطفل، أنحيث الدعلء 
 .هنلك ارصبلط ايجلبي قالو  يالين عشاللهد  المالراعت التليفايوايالة الةنيفالة االلاللوك الةالداا ي أنعليه الةديد عن الدراسله 
عمام أن يقالوم يمهمالة ال قليالة علالى عالل يةال ض فالي اساللرل من اااب اتجتم  اصجل  الةنف في اسلرل الإف عن النلحية األخ  إ
العمام اتختلفة  اعحلسبة اتلئولين عن  ش صل  اتشلهد اصداالهل عن خما،  ش ي  قوااين صج م صل  األفةالل،  اأينالل 
بيالة اض  عنظوعة أخماقية صحلفظ على أخماق اتجتم   اصاون أع افه اصقلليالد  ضالد هالو  الظالله   اللاللبية  صتنالمن ص إ
 .األايل، على ابو صل  الاور  عن الةنف اعدم صقبلهل في أي حللة عن األحوا،  اصنلعة اعي شةب  رافض لهل
إ  آليله الوقلية.الللوك الةداا ياسلرل العمام  الةنف  الطفل  كلمات مفتاحية: 
Abstract: 
The media play a dangerous role in inciting the child to violence, especially television and 
what is shown of thriller and horror films as well as dangerous or violent sports as well as 
cartoons that encourage violence and bloodshed, as children tend to imitate the characters of 
these films and cartoons, and thus affect their minds Which was confirmed by many studies that 
there is a strong positive correlation between watching violent television programs and aggressive 
behavior. On the other hand, it is the duty of society towards the violence in the media to carry out 
the task of censoring what is presented in the various media, holding those responsible for the 
dissemination and circulation of these scenes through the enactment of laws criminalizing such 
acts, and also the development of an ethical system that preserves the morals of the society, and 
maintains its customs and traditions against This negative phenomenon, including the education of 
generations to renounce that image of violence and unacceptability in any case, and the 
manufacture of public awareness rejecting them. 
Keywords: Media; Violence; Child; Aggressive Behavior; Prevention Mechanisms. 
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صحتالوي علالى اليريالر عالن  ة ض اسلرل العمام اتختلفالة فالي اقتنالل اجرلضال علللالماه اأفالمام 
عشالاللهد الةنالالف  اتا شالال  يالالألن هالالوا األعالال يالالنةيا علالالى سالاللو يله األطفالالل، ااتالال اهقين   مالالل ي الالز  
علالالى الةنالالف اتجتموالي  ااالشالاللر اجزالال ارم اتختلفالالة عالالن قتالالل اسالال قة ااتتاالالل   اهالالوا األعالال يتطلالالب 
ل صالالالالألاثيراه عالالالالن اجزميالالالال  صحمالالالالل علالالالالراليلصه يمالالالالل يوقالالالالف أا يحالالالالد عالالالالن هالالالالو  الظالالالالله   اللالالالاللبية الفالالالال  لهالالالال
إااتلرت خطير .




حيث أن اظ   فلحاة للمراعت التلفايواية ص
األاالالالالوات التلفايوايالالالالة صحتالالالالوي علالالالالى اليريالالالالر عالالالالن الةنالالالالف الوااالالالال  أا اج فالالالالي  تيالالالالر عبلشالالالال    يالالالالدءا عالالالالن 
ال يلضالالالالية  أفالالالالمام الي صالالالالون األفالالالالمام  اتلللالالالالماه  النشالالالال اه الخبلريالالالالة  األفالالالالمام الواثلرقيالالالالة  المالالالالراعت 
إاحفى في الفيديو كليبله االعمااله...
االيجالالالة لالالالول  االالالال   يالالالألن التةالالالال ض للةنالالالف فالالالالي اسالالاللرل العالالالالمام يالالالتم عنالالالالو الاالالال    فلألطفالالالالل، 
يتة ضالالون لمالالراعت  ريالالر  اعنوعالالة افالالي أحيالاللن  ريالالر  تا صالالماءم يمنالاللعي ال االاليلهم  كالالللةنف  اجزالالنا  
يلالالاللهم علالالاللهمة  بيالالالر  فالالالي  شالالال اجزالالال ارم داخالالالل اتجتمالالال   اتخالالالدراه  ... لقالالالد أصالالالبل العالالالمام اليالالالوم
خلصالالالالالة فالالالالالي أاسالالالالاللط األطفالالالالالل، االشالالالالالبل  حيالالالالالث يالالالالالوهب الةديالالالالالد عالالالالالن األفالالالالال اد يوعيالالالالالل االالالالالرية الةنالالالالالف 
االاالالال ام الالالالوي يقدعالالاله التلفايالالالون للمشالالاللهد فالالالي قللالالالب دراعالالاللصي ي سالالال نمل ي يالالالراث  ريالالالرا فالالالي خ االالالية 
تةلم االتقليالالد فيتحالالالو، اتشالالهد إلالالالى الفالال د  اثالالم يةيالالالد خلالال  ال الالال  إاتالاللط عالالالل  ةلمالاله عالالالن ط يالال  الالالال
إعألسل  حقيقية يدف  اثم ال األف اد ااألس ااتجتم  عموعل.
أ ده الدراسله ااأليحلث الةلمية في عةظمهل أن هنلك صألاثيراه سلبية اعالدد ع االل أ الد أن 
هنالالالاللك عماقالالالالة ارصبلطيالالالالة إيجلييالالالالة يالالالالين التةالالالال ض للةنالالالالف التلفايالالالالو ي االلالالالاللوك الةالالالالداا ي  فلالالالاللوك 
ةقالالالد اع  الالب اصحالالالدد  عواعالالل عالالالد  عالالن يي االالالل الاالالور  الوهنيالالالة الفالال   شالالال لهل الفالال د ينالالاللء ال لالاللن ع
إعلى عل ية ض عليه في عختلف اسلرل العمام اجزملهيري.
يتطالالالالال ق هالالالالالوا اتقالالالالالل، إلالالالالالى عشالالالالال لة اجز يمالالالالالة ااتااحالالالالال ا االةنالالالالالف فالالالالالي اتجتمالالالالال   قالالالالاليم ت يبالالالالالة 
واهالالاله فالالالي اتاصجالالالل  الالالالوي  لالالالتقطب اهتمالالاللم اسالالاللرل العالالالمام عالالالن اهالالالة  مرسلالالالله صاالالالن  الواقالالال  اص
يبحالالث عالالن الاثالاللر  اال  ايالالة   اجزمهالالور الالالوييخالالدم عاالاللجرهل  اعالالن اهالالة أخالال    لالالتقطب اهتمالاللم 
إاالوي ت ست فيه قیمل استاما ية عحدد  سط تال ااضةتال أاند  اسلرل العمام اتختلفة.
دا األعالال الالالوي يالالالدفةنل إلالالى صقيالاليم صالالالألاثير اللالاللوك الةنيالالالف عالالن اجزلاالالب العماعالالالي حلالالب أهالالال




خ االالال ته  يللضالالاللفة إلالالالى دارهالالالل فالالالي ال الالالرايت للز يمالالالة عالالالن خالالالما، األسالالاللليب اتةتمالالالد  فالالالي عةلجزتاالالالل 
ألخبالالالالاللر الاالالالالال ام اصيريالالالالالف النشالالالالال حالالالالالو، هالالالالالوا اتوضالالالالالوت  علالالالالاللند ن اعةتمالالالالالدين علالالالالالى عجموعالالالالالة عالالالالالن 
 -له الفالال  صر الالد علالالى صالالألاثير اتالاللد  العماعيالالالة علالالى اجزمهالالور اصوضالاليل الةماقالالة عالالل يالالين اجزمهالالالورإالنظ يالال
 لالوى    حيالثاعنلعين اسلرل العمام  ادار هو  األخير  في ينلء اتةنى للواق  ال لل ي -األطفل،
إ:أهمهلهو  الدراسة لإلالية عن عجموعة اللللؤتاه 
 ؟ظله    الةنفي عل اتقاود 
  ؟صألاثيراه اسلرل العمام على الطفلعل هي 
  ؟اظ يله صألاثير الةنف في اسلرل العمامفيمل صتمرل أهم 
  إ؟ صألاثير عشلهد الةنف في التلفايون على الللوك الةداا ي للطفلعل هو
  ؟لوقلية عن اجز يمةلاسلرل العمام  يف يمين أن صوظف 
إ:  العنف: التحديد االصطالحي للظاهرة. 2
يةتمالالالر عالالن الظالالالواه الفالال  رافقالالالت ال لالاللن عنالالالو ااالالود علالالالى سالالطل هالالالو   إن اللالاللوك الةنيالالف
اتةمور  يل اعنو  شالييل النالوا  األالالى للمجتمال  ال،شال ي  ف لاالت هالو  الظالله   عباللر  عالن صحالدي 
دارالالم لواالالود ال لالاللن  فمنالالو أن قتالالل قلييالالل أخالالل  هلييالالل أينالاللء سالاليدال تآدم عليالاله اللالالمامت رسالالمت 
هو  األرض فألعسالىى الةالداان يالول  سالمة عالن اللالمله الفال   أا، صور  عن صور الةنف على ااه
إصميز ال للن اأصبل قتل أخ ألخيه أا، ا يمة في صلريخ ال،ش ية.
الل  ةالد يالوم  يمرل الةنف إحد  اتملرسله تير اتقبولة  ااالشاللر  فالي أي عجتمال  اصحولاله يوعع
إلالالالالى أسالالالاللو  لتحقيالالالال  األهالالالالدا   يةطالالالالل أحالالالالوا، اتجتمالالالال   اياالالالال  اتجتمالالالال  االدالالالالالة عالالالالن صحقيالالالال  
األهدا الللعية؛ عن صنميالة قالدراه ال،شال اصالنلعة علالتقبل أفنالل للعالة  الالول  فال ن صالنلعة 
إص صبط يانلعة أسلليب للقنلء على الةنف ااجرد عن آاثلر . التنمية تايد اأن 
عجموعالالالالالة عالالالالالن اللالالالالاللو يله تاالالالالالد إلالالالالالى إجرالالالالاللق األخ  يالالالالالللنفا أا يةالالالالال  الةنالالالالالف علالالالالالى أاالالالالاله: ت
يالالاللألخ   ايالالالأل ي  شالالال لين إعالالالل يالالالد ي عرالالالل: النالالال    اللشالالاللا   أا التالالالدعير أا إصالالالما األشالالاليلء  االةنالالالف 
  أا تيالر الماخعة  اهالو فالي األخيالر يالردي يط يقالة عبلشال إاللفظي عرل: التاديد  الفتنة  ال ما  النيتة 
إ 14  ص 2001 الةقلد  . تعبلش   إلى إجرلق األخ 
 مل صنلالت اتوسوعة الةلتية عاطل  الةنف ياالفة االلد  إلالى حالد عالل حيالث قلعالت  شال   
هالالوا اتفهالالوم عالالالن ط يالال  صجارالالة الاالالالفله األسلسالالية الفالال  صنلالالالب لهالالوا اللالاللوك اصتمرالالالل فالالي النقالالاللط 
إة:اآلصي
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  الةنالالالف عبالالاللر  صمالالالري أا صت الالالون اصخلالالال  عةهالالالل عواعالالالل يقالالالو  حالالاللد  اقلالالالو  عةتمالالالر  اهالالالي فالالالي أ  الالالر
إاألحيلن ضلر  اعهلية.
 إ.هو صفة لشةور احو شى ء كللي   ال هيب
 .إصفة ل   له استةداد صلم تاستةمل، القو  ايتاف يللةداااية
 . إصفة الما  للعل اعداااية  مر
   إاجزلدية.صفة اتبلل ة في استةمل، القو
  صفة التةلعل يللةنف كللرتلم االقه عن ط ي  القو . Larousse, 1985, p797  
إخا الةنالالالالالف هالالالالالو سالالالالاللوك تيالالالالالر سالالالالالوي اظالالالالال ا للقالالالالالو  اتلالالالالالتخدعة فيالالالالاله  االفالالالالال  صنشالالالالال اتخالالالالاللا  
ااألض ار اص الرك أاثال ا عرتالل علالى األفال اد فالي النالوامي اتااتملعيالة ااتاقتااللدية الفال  ياالةب عمااهالل فالي 
اقالالالالالت قاالالالالالير  اعالالالالالن اثالالالالالم ف االالالالاله يالالالالالدع أعالالالالالن اأعالالالالاللن أفالالالالال اد اتجتمالالالالال   يلعتبالالالالاللر  سالالالالاللوكل إا اعيالالالالالل يللالالالالالم 
 األف اد ااألشيلء عن خما، التخ يب االن   االقتل... يللوحشية احو 
اإليـــــواء سو اإلســـــاءة، ت القالالالالالد ارصالالالالالبط عفهالالالالالوم الةنالالالالالف ييريالالالالالر عالالالالالن اتفالالالالاللهيم األخالالالالال   عرالالالالالل: 
ت  إتا أن اتاالالطل  الشالالل   اإلهمــا ، االعتــداء، التنمــر، الســلوك االاحرافــي، اعدريمــة والعدا يــة
القـــــوة، الســـــيطرة ت هالالالالالوا اتوقالالالالالف عرالالالالالل:هالالالالالو الةنالالالالالف ايشالالالالالمل عفهالالالالالوم الةنالالالالالف عت يالالالالالراه  لالالالالال،ب 
  لالالالوا يةالالالد عفهالالالوم الةنالالالف عالالالن اتفالالاللهيم الفالالال  شالالاللهال  ريالالالر عالالالن ال مالالالوض ألاالالاله ظهالالال  فهالالالم والــتحك  
علمالالال  سالالاللده فالالالي اقتالالاله عفالالاللهيم أخالالال   لف الالالر  طويلالالالة اكلاالالالت  ةمالالالر عالالالن سالالاللو يله اصالالالفت  مفهالالالالوم 
فت يألناالالالالالل علمالالالالال  سالالالالاللده فالالالالالي اقتالالالالاله عفالالالالاللهيم أخالالالالال   لف الالالالالر  طويلالالالالالة اكلاالالالالالت  ةمالالالالالر عالالالالالن سالالالالاللو يله اصالالالالال
إ.  42ص   2003  اتهدي  سلو يله عنيفة
 ... ووسا ل اإلعالم:  الطفل. 3
الل، فالي يناللء اتجتمال   الة؛ لالداِر  اتهالمل االفةل يحظى العماُم يألهميٍة  بيالرٍ  فالي حيالل  الناللي اليوعيل
  شال ٍل قالوٍيل يلألاظمالة 
ٌ
ٍة  يللضلفة إلى أاه ع صبط ٍة اعلميل الة اصألس له على أسٍا حنلريل اتااتملعيل
ر اتجتموالالاليل  سالالواء عالالالن خالالالما،  م اتة فالالة االتطالالالول
ل
اللالاللرد  فالالالي اتجتمالال   اخلالالال  عالالالن خالالما، صالالالألاثير   لالالالل
 لنقالالالالل األف الالالاللر 
ٌ








فالالالاله  يالالالالول  فهالالالالو لالالالال ا حللالالالالة
ل
اسالالالتم ار  أا صوق
لالاللوك ال لالاللن ااعيالاله فالالي ااتةتقالداه عالالن ايالالٍل آلخالال   اصنميالالة الةماقالالله االالال اايط يي االالل  االتالالألاثير  
 في اللن
ع
 أم  بيرا
ع
 أم يلل ل
ع
 . 26  ص 1993سةيد    امي  ع احل حيلصه  سواء أكلن طفما
حيالالالالالالث صلةالالالالالالب اسالالالالالاللرل العالالالالالالمام دارا  بيالالالالالالرا فالالالالالالي عمليالالالالالالة التنشالالالالالالئة للطفالالالالالالل  يمالالالالالالل صتنالالالالالالمن عالالالالالالن 




راه اصالالالألاثيراه عتةالالدد   ا ةالالال  التنشالالئة اتااتملعيالالالة يألناالالالل عمليالالة ص بويالالالة   لالالهم ف االالالل اسالالاللرط   ييالال
ص بويالالالالة عتةالالالالدد  علالالالالى احالالالالو عقاالالالالود اتيالالالالر عقاالالالالود  ايتمرالالالالل هاالالالالل الفيالالالال االقالالالاليم ااتةالالالالليير اال عالالالالالوي  
ايالالالالتةلم ضالالالال ا  اللالالالاللوك الفالالالال   شالالالالي  فالالالالي اجرنالالالاللر  فيتحالالالالو، عالالالالن عجالالالال د كالالالاللرن ييولالالالالو ي إلالالالالى إ لالالالاللن 
إ. 58  ص1990أيو عةل،    ل اضةل أا أاضلعل في اجزملعة الف  ينتم  إل الالاج عرهل يش 
هين: صنشالالالالالئة   عالالالالالن صالالالالالوال
ع
يميالالالالالن النظالالالالال إلالالالالالى الةماقالالالالالة يالالالالالين األطفالالالالالل،  ااسالالالالاللرل العالالالالالمام ااطماقالالالالالل
األطفالالالالل، عالالالالن ِقبالالالالل اسالالالاللرل العالالالالمام اصنشالالالالئة األطفالالالالل، توااهالالالالة اسالالالاللرل العالالالالمام يط يقالالالالة  الالالالريحة  
  الالالا علالالالى علالالالرالية العالالالمام  االالالنلعة  االالالالى اجرلاالالالة إلالالالى عشالالاللر ة فهنالالاللك االالالوت عالالالن التبلدليالالالة الفالالال  ص
اء  اتشالاللهدين ااتلالالتمةين  عالالن هنالالل  فالال ن اسالالتةمل، اسالاللرل العالالمام يط يقالالة  فةللالالة عالالن قبالالل القالال ل
إسليمة  أسلسى  لنمو األطفل، الرقلفي  األخماقي اال امي.     
 تأثيرات وسا ل اإلعالم على الطفل:. 4
درسالالوا اجزوااالالب العماعيالالة اتختلفالالة يح صالالون علالالى خ الال اليجلييالالله قليلالالون هالالم الالالوين إخا 
لوسالاللرل العالالمام  اإامالالل صطظالالى النظالال   الةلعالالة في الالون اجرالالديث عناالالب فالالي الاالالب اللالاللبيله فقالالط  
 اعن هنل أحب،نل أن اط    ةض اليجلييله:
 إيجابيات وسا ل اإلعالم على الطفل:. 1.4




للي لالالالد  األطفالالالل،  إخ  
اء الاالور   ةنالهل لالبةض   يلللون االش ل االيقلت الاو ي اجزميل اصنلس  اجر  ة اعمارمة أا
يالالالالو  الةلمالالالاللء اال ريويالالالالون اجرلاالالالالله األسلسالالالالية للطفالالالالل اهالالالالي:  تاجرلاالالالالة إلالالالالى ال الالالالواء  ااجرلاالالالالة إلالالالالى 
ى اجزمالالالالالل،  ااجرلاالالالالالة إلالالالالالى اتة فالالالالالةت  اأفالالالالالمام األعالالالالالن  ااجرلاالالالالالة إلالالالالالى ات الالالالاللع   ااج يالالالالالل،  ااجرلاالالالالالة إلالالالالال
الي صون ال سوم اتتح  ة صلب  اثماث حلاله األخير   اهاوا اتقيلي ص الون إيجلييالة  أفالمام ال سالوم 
اتتح  الالالة الهلدفالالالالة  ااجزيالالالالد  اتحتالالالو  لهالالالالل دار عهالالالالم فالالالي تالالالال ي القالالالاليم ال ريويالالالة عنالالالالد األطفالالالالل،  ف الالالال  
لتةالالالالاللان  علالالالالاللعد  اتحتالالالالاللاين  صقالالالالالديم الةالالالالالون صقالالالالالدم أعرلالالالالالة ااقةيالالالالالة صطبيقيالالالالالة للاالالالالالدق  الوفالالالالاللء  ا
 . 36  ص 2002الليد    للفق اء  حب الوالدين  اح رام اجزدين اتةلمين االيبلرإ
 سلبيات وسا ل اإلعالم على الطفل: .2.4
أعالالل اللالاللبيله الفالال  صحالالدلال اسالاللرل العالالمام علالالى األطفالالل، صبالالدأ عالالن اقالالل أخالالماق اامالالط حيالالل  
الب ئالالله األخالالال   إلالالى عجتمةنالالالل  ااقالالل قالالاليم اديالالد  اصقلليالالالد ت يبالالة صالالالردي إلالالى التاالالاللدم يالالين القالالالديم 
ااجرالالديث  اخل لالالة  لالال  القالاليم فالالي عقالالو، األطفالالل، عالالن خالالما، اتفالاللهيم األان،يالالة الفالال  يشالاللهدانال: 
لةنالالالف فالالالي أفالالالمام األطفالالالل، االالالالوي يالالالدار  يريالالالر الةنالالالف فالالالي سالالاللوك  ةالالالض األطفالالالل،  اصيالالال ار عشالالاللهد  ا
اتشالاللهد صالالردي إلالالالى صبلالالد الحلالالاللي يالاللج ط اإلالالالى قبالالو، الةنالالالف كوسالاليلة اسالالالتجلية صلقلريالالة توااهالالالة 
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 ةالالالالالالض عواقالالالالالالف الاالالالالالال اعله  اعملرسالالالالالالة اللالالالالالاللوك الةنيالالالالالالف  ايالالالالالالردي خلالالالالالال  إلالالالالالالى ا للالالالالالالل  األطفالالالالالالل، 
ن صيال ار أعمالل، الةنالف اجزلالملاية ااألداار الفال  صتاالل يلجز يمالة  سلو يله عداااية عخيفالة  إخ إ
إ. 14  ص 1989  ش ورإ  ااألفةل، ضد القلاون يردي إلى ااح ا األطفل،
قد ص ون شلشله التلفلي عن أ  ر اساللرل العالمام اتنلشال   ااتلالتخدعة  خماصة تل سب   
 اخاه صالألاثير ساللب   اليالن   عن قبل األطفالل،
ع
علالى األقالل –اقالد تا ص الون كالل المالراعت اتة اضالة سال ئة
له الطفولالالالة األخالالال   اتشالالاللهد  اتلالالالتم   قالالالد صحالالال م الطفالالالل عالالالن الوقالالالت الالالالمايم للقيالالاللم ينشالالاللط -فالال ن
قنالاللء الوقالالت عالال  الةلرلالة ااألصالالدقلء  أا عملرسالالة ال يلضالالة  أا عرالل اللةالالب  القالال اء    ةلالالم اليالمام  
 . ه اجر  ية  االةقلية  ااتااتملعيةصطوي اتهلرا
 :اإلعالم والعنف واعدريمة. 5
صنالالالالتت اجز يمالالالالة االةنالالالف يمختلالالالالف أشالالالال لله   -خلصالالالالة ات ريالالالالة ع االالالل-سالالالاللرل العالالالمام أصالالالبحت اإ
لالالول  أاالال ي عالالدد هلرالالل عالالن الدراسالالله االبحالالوث لتقيالاليم آاثالاللر المالالراعت التلفايوايالالة  اعنالال  أ  الالر هالالو  
األطفالالالالالل، اا ة لسالالالالله خلالالالال  علالالالالالى التنشالالالالئة اتااتملعيالالالالة فالالالالالي  البحالالالالوث ي اثالالالاللر عشالالالالاللهد التلفايالالالالون علالالالالى
ات احالالل األالالالى عالالن الةمالال   اصالالدار هالالو  الدراسالالله ياالالور  علعالالة علالالى عحالالورين أسلسالاليين همالالل آاثالاللر 
التلفالاللي علالالى علالالتو  اجز يمالالة االةنالالف  اطبيةالالة الت طيالالة الخبلريالالة  اتا شالال  أن صالالواص الةنالالف فالالي 
 عالدعل  للقلال  فالي اميالال  األاساللط اتااتملعيالة فالي الةالالللميال اعت التلفاللي اتنتجالة فالي ال الال   قالد أصالالبل 
إ. 508  ص 2005تداا   
إن عنلقشالالة دراسالالله عوضالالوت الةنالالف عمالالر اسالاللرل العالالمام يالالدأه فالالي أااخالال اج ملالال نله عالالن 
القال ن اتناالال م يجللالالله عقالدهل ال الالواج ي األع ي الالي تحلالالة عة فالالة عالالد  صالألاثير الةنالالف اتةالال اض 
اثيراصالاله علالالى اتتلقالالين  افالالي اللالالت نيله عالالن القالال ن اتناالال م ا االالت جزنالالة عمالالر اسالاللرل العالالمام ات ريالالة اصأل
إياناالالاللار إلالالالى أن الةنالالالف العماعالالالي علعالالالل علالالاللهم يلالالاللعد إلالالالى حالالالد  بيالالالر علالالالى امالالالو اثقلفالالالة الةنالالالف يالالالين 
 حالالالالو، صالالالالألاثير  1972شالالال ارل اتجتمالالالال   افالالالالي سالالالالنة 
ع
ُ قلقالالالالل صالالالدر صق يالالالال عالالالالن اييالالالال الهالالالالرة األع ي الالالي ُيظهالالالال
 ا  يير أاملط سلو هم. عنف التلفايون على األطفل، 
افالالالي الرملاينيالالالله أصالالالدر اتةهالالالد الالالالوطن  األع ي الالالي صق يالالال   الالالالوي خلالالال إلالالالى افالالالا اتالالاللرت صق يالالال 
  أعالالالالالل التقالالالالاللري الماحقالالالالالة فالالالالالي الللالالالالالةينيله الاالالالالاللدر  عالالالالالن اجزمةيالالالالالة 1972اييالالالالال الهالالالالالرة الاالالالالاللدر فالالالالالي 
طفالالالالل،  خلاالالالالت النفلالالالالية األع يييالالالالة ااجزمةيالالالالة الطبيالالالالة األع يييالالالالة ااألكلديميالالالالة األع يييالالالالة لطالالالالب األإ
لالنفا النتاللرت اللالالليقة اا االت  شالال ل عاللم إلالالى أن الةنالف علعالالل يلاللعد علالالى امالو اثقلفالالة الةنالف فالالي 




ر لالالالالالية يتالالالالالألاث هاالالالالالل اتتلقالالالالالي  نليجالالالالالة للةنالالالالالف العماعالالالالالي  احالالالالالدهل هالالالالالي: يميالالالالالن صل الالالالالي اثمااثالالالالالة صالالالالالألاثيراه 
إ. 339  ص 2011عةتوق      اإلحساس واعخوفالعدوان وعدم  فقدان
اليريالالر عالالن األيحالاللث حالالو، اسالاللرل العالالمام االةنالالف علالالتمد  عالالن الوتايالالله اتتحالالد   تا سالاليمل 
أعالالالل البحالالوث فالالالي  ية اتاصاالالللاإ ي علالالم الالالالنفا االدراسالالله العماعيالالالةعجالاللتاه البحالالالوث خاه الاالاللة فالالال
 ااايالة أاسال  ييريالر   مالل أناالل االاءأس راليل اأارابل االفال  صتنالمن الةماقالة يالين اساللرل العالمام االةد
إعن الرقلفة االليلسة ا ول  الةماقله اتااتملعية.
 :اظريات تأثير العنف في وسا ل اإلعالم. 6
مالالالة  ةمالالالل علالالالالى صالالالرعن هالالالو  النظ يالالالله يف ضالالالية أن اسالالاللرل العالالالالمام يت طيتاالالالل للةنالالالف ااجز ي
 شالالال الةنالالالف فالالالي اتجتمالالال   حيالالالث أن اجزمهالالالور يتالالالألاث يمالالالل يشالالاللهد  أا يتةالالال ض لالالاله فالالالي اسالالاللرل العالالالمام 
اعالالالالالن خالالالالالما، التقليالالالالالد االنمواالالالالالة يقبالالالالالل اجزمهالالالالالور علالالالالالى ارص الالالالالل  اجز يمالالالالالة  حيالالالالالث صوصالالالالالل البالالالالاللحرون 
للاللبية العماعيون إلى الةديد عن النظ يله الف  حلالت أن صال إلى صفلير التألاثيراه اليجلييالة اا
لظهالالور الةنالالف فالالي اسالاللرل العالالمام  إتا أن أيالالل ع االالل لالالم يالالتمين أن يقالالدم صفلالاليرا شالاللعما للظالالله   قيالالد 
البحث  ارتم خل  ف نال صظل إسهلعله إيجليية اجرت في صفلالير  ةالض الةنلصال الشاللرية حيالل، 
 هو  الظله    عن يي ال: 
  ةالالالالد اظ يالالالالة ال الالالال ي الرقالالالاللفي إحالالالالد  : اظريــــة الاــــرس ال قـــافي. 1.6
ع
النظ يالالالالله الفالالالال  قالالالالدعت عبيالالالال ا
لدراسالالالة صالالالألاثيراه اسالالاللرل العالالالمام   مالالالل تاالالالتم يللتالالالألاثير ال را مالالال  طويالالالل اتالالالد  لوسالالاللرل العالالالمام  حيالالالث 
يشالالير ال الال ي إلالالى صقالاللر  إدراك امهالالور التليفايالالون للواقالال  اتااتمالاللعي  ا شالالييل طويالالل اتالالد  لتلالال  
م  يحيالالالث تا ص الالال م فالالالي اسالالاللرل الدراكالالالله ااتةتقالالالداه عالالالن الةالالالللم اليجالالالة للتةالالال ض لوسالالاللرل العالالالماإ
العالالالالمام اتا صقلالالالالل عالالالالن هالالالالو  القالالالالو   الي االالالالل صقالالالالوم علالالالالى الةماقالالالالله طويلالالالالة األعالالالالد يالالالالين اصجلهالالالالله اآراء 
ايعالالماؤ   Gerbner نالالرعالالن الحيالالة أخالال    لالالوا فقالالد أ الالد ا ب األفالال اد عالالن الحيالالة  اعالاللده عشالاللهداتام




لتقليديالالالة لتالالألاثيراه اسالالاللرل علالالى أن اظ يالالة ال الالال ي ل لالالت يالالالديما





 مت يالالالراه اسالالاليطة ألن التليفايالالالون يشالالاللهد  األفالالال اد عنالالالو الطفولالالالة   مالالالل أاالالاله يشالالال ل دارا
                                           
 ايميالالالن  ة يالالالف ال الالال ي Cultivation  يألاالالالاله تيرت اصنميالالالة ع واالالالله عة فيالالالة اافلالالالالية صقالالالوم هاالالالل عاالالاللدر اتةلوعالالالالله
ااج مالالالر  لالالالد  عالالالن يتةالالال ض لهالالالاللت  اقالالالد أصالالالبل عاالالالطل  ال الالال ي عنالالالالو عنتاالالالف اللالالالبةينيله يالالال صبط يللنظ يالالالة الفالالالال  
  اال ال ي حللالة خلصالة عالن عمليالة صحلا، صفلير اآلاثلر اتااتملعية ااتة فيالة لوساللرل العالمام ابخلصالة التليفايالونإ
إأاس  هي التنشئة اتااتملعية. 
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-265  ص 2003يل  إسالالملع  هالالو  اتاسالالتةداداه اتلالالبقة الفالال   ةتمالالر عت يالالراه اسالاليطة  ةالالد خلالال 
إ. 266
أا، عالالالن اضالال  هالالو  النظ يالالة فالالالي  Georges Gerbne  ايةالالد البلحالالث األع ي الالي االالورط ا بنالالالرإ
أااخ اللت نيله عن القال ن اتل الى  عنالدعل شالهد اتجتمال  األع ي الي ف الراه عالن اتاضالط ايله  لال،ب 
 ينالالالالدي  االشالالالاللر عظالالالالله الةنالالالالف ااجز يمالالالالة فالالالالي أعقالالالالل  اتتيالالالالل، عالالالاللرصن لالالالالواث  يالالالالنت  االالالالال ر ا االالالالون 
 شالالالالييل جزنالالالالة قوعيالالالالة لبحالالالالث ادراسالالالالة أسالالالالبل   1968االتالالالالورط فالالالالي حالالالال   فيلنالالالاللم  حيالالالالث صالالالالم سالالالالنة 
صفشالالى  الةنالالف اسالالبل الوقليالالة عنالاله اعماقالالة التلفايالالون خلصالالة يالالول   لهالالوا قالاللم البالاللحرون يدراسالالله 
عديالالد  عنالالو صلالال  الف الالر  ر الالاه أتل االالل علالالى صالالألاثير عنالالمون يالال اعت التلفايالالون خلصالالة الفالال  صقالالدم اقالالت 
طلالالالة ناليالالالة األسالالالبوت علالالالى إدراك اجزمهالالالور للواقالالال  اتااتمالالاللعي  اكالالاللن الةنالالالف هالالالو اتوضالالالوت الالالالورا  اع
إ.  26  ص 2003ال،ش     ال ر سى  عحل الدراسة
األفالالالالال اد الالالالالالوين تصقالالالالالوم اظ يالالالالالة ال الالالالال ي الرقالالالالاللفي علالالالالالى الفالالالالال ض ال ر سالالالالالى  الالالالالالوي يشالالالالالير إلالالالالالى أن: 
ةتقالالالالالداه عالالالالن الواقالالالالال  يتة ضالالالالون تشالالالالاللهد  التلفايالالالالون يدراالالالالالة  ريفالالالالة هالالالالالم أ  الالالالر اسالالالالالتةدادا لتبنالالالال  ع
اتااتمالالاللعي صتطالالاللي  عالالال  الاالالالور الوهنيالالالة ااألف الالاللر ااألامالالاللط الرقلفيالالالة الالالالوي يقالالالدعهل التلفايالالالون عالالالن 
  ابللتللي ف ن اظ ية ال  ي الرقاللفي فالي الواق  الفةلي للمجتم  أ  ر عن خاي اتشلهد  اتنخفنةت
لوقالالت عفالاللهيم اتشالاللهدين أ لالالط أشالال للهل  شالالير إلالالى أن التةالال ض للتلفايالالون يالالارت يمهالاللر  عالال  عالال ار ا
للواق  يل ايراث على اثقلفتام كلهل ألن عملية ال  ي  مل ي   ا بنر االوت عالن الالتةلم الة  الى    مالل 
أن عدااعة التة ض لوسلرل العمام خلصة التلفايون الف راه طويلة صنم  لد  اتشاللهد اعتقاللدا 
 لم الالالالالواقوي الالالالالوي يةالالالال  فيالالالالهيالالالالألن الةالالالالللم الالالالالوي يالالالال ا  فالالالالي التلفايالالالالون عالالالالل هالالالالو إتا صالالالالور عملاثلالالالالة للةالالالالل
إ.  103  ص 2014حلنين   
 قلعت اظ ية ال  ي الرقلفي على املة عن الف ضيله اوااهل  مل يلي: :سه  فرضيات النظرية -
 اص االالال  أهميالالة التلفايالالالون اصفالالال د  عالالالن تيالالالر   عالالالن يعتبــر التلفزيــون وســيلة فريــدة للاــرس :
التةالالال ض لالالاله  مالالالل يلالالاللهم فالالالي صنشالالالئة األطفالالالل، اسالالاللرل اتاصاالالالل، لشالالاليوت ااالالالود  فالالالي اتنالالاللي، اسالالالهولة 
يدراة تا صحدث ع  الوسلرل األخ    حيث يجالد الطفالل افلاله علالت  قل فالي ي ئالة التليفايالون عنالو 
اتادصالاله اظالال ا لتالالواف عنلصالال الاالالور  االاالالوه ااجر  الالة االلالالون   مالالل يقاالالى  الطفالالل عةظالالم أاقلصالاله 
 أعلم التليفايون اظ ا للهولة استخداعه.
  عاملـــــا متمـــــاثال مـــــل الرســـــا ل والصـــــور الوهنيـــــة تعبـــــر عـــــل االتجـــــا  يقـــــدم التليفزيـــــون




اعواقالالالالف عةينالالالالة  اتا صالالالال صبط يلجرقالالالاللر  ااتةتقالالالالداه اتنةالالالالالة  اصالالالالأل ي هالالالالو  اتفالالالاللهيم عالالالالن التةالالالال ض 
،  ةالالض المالالراعت اتنتقالالل   ايقالالوم التلفايالالون يالالدار عهالالم فالالي اليلالالي لمالالراعت التليفايالالون الالال ا عالالن خالالما
 حيلصنل ألاه يةيا اتاصجل  الللرد لرقلفة اتجتم .
 يف الالرض أن يةيالالا أسالالئلة تحليــل موــمون الرســا ل اإلعالميــة يقــدم عالمــات الاــرس  :
 بيالر  اتس  اتلتخدعة في صحليل ال  ي عل يقدعه التلفايون في ال سلرل التليفايوايالة جزملعالله 
عالالالالن اتشالالالاللهدين علالالالالالى ف الالالالراه يعنيالالالالالة  طويلالالالالة عالالالالال  اتاهتمالالالاللم يالالالالاللل ر يز علالالالالى قيالالالالاللي اتشالالالاللهد  ال ليالالالالالة  
اأسالالالئلة اتسالالال  اتلالالالتخدعة فالالالي صحليالالالل ال الالال ي يجالالالب أن صتجالالاله  احالالالو اعتبالالاللراه الةالالالللم الواقالالال  اهالالالو 
 اتطلب األا، لةملية ال  ي.
  التلفايالالالالون علالالالالى : يةمالالالالل يرتكــــز تحليــــل الاــــرس علــــى تــــدعي  اســــتقرار املجتمــــ  وتجانســــ
صحقيالالالالالال  اتاصجلهالالالالالالله الرقلفيالالالالالالة الرليتالالالالالالة االنلفالالالالالالو    مالالالالالالل يةمالالالالالالل علالالالالالالى صنميالالالالالالة اتفالالالالالاللهيم االلالالالالالاللو يله 
اتتملسية في اتجتمال   يمةنالى أن علاللهمة التليفايالون صبالدا ا ألناالل صحقال  التجالل ا داخالل الفئالله 
  يقليلالالالي اتااتملعيالالة اتختلفالالالة  ايميالالن عماحظالالالة هالالوا التملسالالال  عالالالن خالالما، عقلراالالالة  ريفالالي اتشالالاللهد
 اتشلهد  عن افا اجزملعة.
 يالالالالال صبط ال الالالالال ي  ةمليالالالالالة اثقلفيالالالالالة ي طالالالالاللر تشـــــرل الرســـــا ل التليفزيوايـــــة امطـــــا متماســـــرا :
عتملسالال  عالالن اتةلوعالالله اعةالالل ي اتفالاللهيم الةلعالالة الفالال  صتمرالالل فالالي اسالالتجليله إلالالى أسالالئلة عةينالالة أ  الالر 
أسالالاللليب صقالالالديمهل تا يالالالتم عالالالن ارصبلطالالاله يحقالالاللر  أا عةتقالالالداه عةاالالالالة  فالالالللتنوت فالالالي شالالال ل المالالالراعت أا 
ال ر يالالالز عليالالاله ففالالالي صحليالالالل ال الالال ي تان التحليالالالل يالالالتم أسلسالالالل يلألف الالاللر االاالالالور الةلعالالالة الفالالال  صقالالالدعهل 
إ. يتا   285-282  ص 2006الط اي شى  الليد    المراعت
اقد صوصل البلحث اورط ا بنالر عالن خالما، سللالة أيحلاثاله فالي خاه الطاللر إلالى أن التلفايالون 
ر لاليل لبناللء صاالوراتام عالن الواقال   أصبل يليط أا قو  عل يط   على  رير عن الناللي  اعاالدرا 
ابللتالللي فللةماقالالة يالالين التةالال ض للتلفايالون ااألف الاللر اتيللالالبة صيشالالف عالن أهميالالة دار التلفايالالون فالالي 
ينالالالاللء القالالالاليم االتاالالالالوراه اتدر الالالالة للواقالالالال  اتااتمالالالاللعي  ابللتالالالالللي أصالالالالبل الواقالالالال  العماعالالالالي اتالالالالدرك عالالالالن 
إ. 105ص   2014حلنين    نةتمد عليه الف د في عماقته يلآلخ يالتلفايون هو عل ي
حيالالالالث اعتمالالالالر اليريالالالالر أن اللالالالال،ب فالالالالي ظهالالالالور هالالالالو  الظالالالالواه ي االالالال  إلالالالالى التلفايالالالالون اصالالالالألاثير أفالالالالالمام 
الةنالالالف اال عالالالب علالالالالى الشالالالبل   اخلصالالالالة علالالالى اتالالالال اهقين  يحيالالالث أاالالالاله تا يطيالالال  عالالالالل يشالالاللهدااه علالالالالى 
شلشة التلفايون في ااقةهم اتةلش  عمل أد  يم ا ا البحث في أع ي ل لاال اء يحالوث حالو، عماقالة 
يالالون اارصفالاللت عةالالدتاه اجز يمالالة االلالاللوك الةالالداا ي  حيالالث صوصالالل ا امالالر إلالالى إاثبالالله عشالاللهد  التلفاإ
أن األخالالال لص اتشالالاللهدان للتلفايالالالون ييرلفالالالة يختلفالالالون فالالالي إدرا هالالالم للواقالالال  اتااتمالالاللعي عالالالن األفالالال اد 
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  1997عبالد اجرميالد    الدين يشلهدااه قليما  اأن التلفايون اسيلة ف يالد  لل ال ي لالد  األطفالل،
إ.  262ص 
 ا بنر لإلشلر  خما، دراسته يتانيف عشلهدي التلفايون في اثماث فئله: اقد قلم
 قل عن سلعتينت. أاتشلهدان يمةد،  ليط ت 
 ،ت. سلعله يوعيل 3إلى  2عتوسط تعن  اتشلهدان يمةد 
 سلعلهت.   4أ  ر عن اتشلهدان يمةد،  بير ت 
اخل إلى عد  اتلرت أهمهل أن اتشلهدين يمةد،  بير ص ون عةتقداتام اآراؤهم عملاثلة 
لتل  الف  صوره على التلفايون يدتا عن الةللم اجرقيقي  عمل ير د أن التلفايون ين  
تشلهديه على اتد  الطويل ااقةل خلصل عختلفل عن الواق  اجرقيقي  اأن اتشلهدين يحيم 
لة لمراعجه يادقون هوا الواق  ايتةلعلون عةه يوصفه حقيقة  اثم طور ا بنر عتل ةتام اتتواص
اترش اه ه عمر عشلري  يحث عديد   ةنوان تاظ يت Larry Grossع  يعيله تاري ت اي 
الرقلفيةت لتلب  آاثلر التلفايون اتن  سة عند اتشلهدين خلصة عل يتةل  يمراعت الةنف 
إ. 287  ص2006الليد   الط اي شى    ااجز يمة
هو  النظ ية  ةلقت يوسيلة التلفايون لدراسة الةنف ااجز يمة في اتنلعين التلفايواية 
اصطوره ااتت ع ال أن ا لشف أن الف د الوي يتة ض للتلفايون صن  ي فيه قيم اصاوراه 
عن صجةله يت،نلهل ايظن أنال فةما عل يحدث يللواق   ابللتللي صن  ي فيه تاشةوريل ف خا سأللنل  
ظله   عل ي ون صفلير  ااظ صه حلب عل يتلقل  عن التلفايون اع لي   صملعل للواق   ااتتلقي 
يتقبل عل ي،ث له على أاه  ةبير حقيقي للواق   ل واه تير اات  ةملية صن  هوا الواق   يل إن 
إاعيه تا يتةد  الشةور يلللللية  اخل  يقنلء الللعله الطويلة أعلم شلشة التلفلي. 
صنطل  هو  النظ ية عن ف ضية أن التة ض للز يمة االةنف في اسلرل  اظرية التطهير:. 2.6
العمام يقلل عن حلاة ال للن إلى الةداان  اصقوم على في   التطهير الف  صف رض أن الحبلط 
االظلم يولد اتيل احو الةداان عند الف د ايمين إشبلت هوا اتيل يللةداان اتبلش أا عشلهد  
 ز ارم ايقوعون يللةداان.  اآلخ ين ي صيبون اج
اتقولة األسلسية لهو  النظ ية هي أن النلي في حيلتام اليوعية  ريرا عل يوااهون الةديد 
عن الحبلطله الف  علد  عل صدفةهم إلى ارص ل   ةض األعمل، الةداااية  االتطهير هنل هو 
للةنف عمر اسلرل  ال احة أا التخل عن هو  الحبلطله عن خما، ق اء  أا عشلهد  الف د




ينطوي عليه المرالعت أا الفيلم اتة اض صلفايوايل أا القاة اتيتوبة في اتجلة  أي أن اتيو، 
اتشلر ة في هو  اج مراه  الةداااية يتم الليط   عل ال يواسطة اآلليله النفلية ااتااتملعية
إالبديلة.
أي ي اتريدين تفهوم اظ ية التطهير  اي   ع  تير  عن  Feshbachايةتمر ف شبلخ 
في دار يللم يللةنف  -أا الق اء  عنه في عجلة-فايو ي اتتبنيين للنظ ية أن عشلهد  عمرل صل
رد  إلى خفض حلاة هوا االةداااية صجةل الف د يشلرك في أعمل، اتمرل الةداااية  اخل  ي
الف د إلى اتااخ اط في أعمل، عداااية حقيقية  أي أن الللوك الةداا ي ل  ايله علللماه 
اجز يمة اأفمام الةنف يمين أن ص ون اوعل عن التنف ا عن احبلطله ع را مة لد  اتشلهد  
قليلية  فتقل احتملتاه الللوك الةداا ي لديه  خل  أن أفمام الةنف  للعد على اعتالص
  مل صردي إلى صخفيض القل  االتوصارص ل  الةداان االةنف ااجز يمة عند  ةض اجزمهور  
إ. 151-150  ص 2006قيراط   
اط اظرية املزاج العدواني  تأثير اعحوافز سو امل يرات :  .3.6 أا، عن اض  الطلر الةلم لنظ ية ات
 Leonardالعمام هو ليوالرد ييركوفيل  الةداا ي في عجل، صألاثيراه الةنف الوي صقدعه اسلرل
Berkowitz  أحد علملء النفا اتااتملعيين  ااتاف راض األسلسى  لهو  النظ ية هو أن التة ض
جرلفا أا عرير عداا ي عن شألاه أن يايد عن الاثلر  اللي ولواية االةلطفية للف د  هو  الاثلر  
إ. 06  ص 2009  شةبلن  داا ييدارهل سو صايد عن احتملتاه قيلم الف د  للوك ع
اطبقل تقوتاه هو  النظ ية ف ن عل صنطوي عليه علللماه الةنف عن عالدعله أا 
عنلاشله خاه طل   عنيف أا أسلرة أا تاديداه تا صردي إلى إاثلر  اتشلهدين افليل اعلطفيل 
إشلهد .فحلب  يل إنال أينل صيهئ لديام شةورا ي ع لاية اتاستجلية الةداااية تل 
اصقو، هو  النظ ية إن الط يقة الف  يتم هال الةنف أا صقديمه في المراعت لهل صألاثيرهل على 
احتمل، قيلم أف اد اجزمهور  للو يله أا صا فله خاه طل   عداا ي  فحينمل يقدم الةنف أا 
 القالص ف ن خل  يايد عن احتملتاهاجز يمة  ش ل له عل يمرر  عرل الدفلت عن النفا أا 
 ل هو  التمري اه ليمرر هال سلو هتاستجلية الةداااية خل  ألن اتشلهد يمين أن يةتن  عرا
 الةداا ي  اعن أط احله هو  النظ ية االنتلرت الف  صوصلت لهل الدراسله أن الةنف اتمرر
 الةنف ااجز يمة االةداان صايد عنيردي إلى صقبل الةداااية في الواق    مل أن عشلهد  
 مل صوصلت الةديد عن الدراسله إلىي اجريل  الةملية لد  عدد  بير عن النلي   الةداان ف
ااود عماقة ارصبلطية يين الللوك الةداا ي لد  األطفل،  اعشلهد  عواد الةنف في الل نمل 
إ. 151  ص 2006قيراط    االتلفايونإ
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اتا صنحاالال عقالالوتاه هالالو  النظ يالالة فالالي علالالئولية يالال اعت الةنالالف صجالالل  حفالالا اللالاللوك الةالالداا ي 
لالالد  اجزمهالالور اتتلقالالي  يالالل إناالالل صالال   أن اثمالالة عالاللعما يميالالن أن يالالرد  إلالالى القالالمات عالالن احتمالالل، ااالالود 
إاستجليله عداااية لد  اتشلهدين  هوا الةلعل هو  بل اتاصجلهله الةداااية. 
ااتاف الالالالراض األسلسالالالالى  لهالالالالو  النظ يالالالالة أن النالالالاللي يميالالالال ام  :خـــال  املالحظـــةاظريـــة الـــتعل  مـــل  .4.6
 ةلم الةنف أا الللوك الةنيف عن خما، عماحظة الةنف فيمل صاور  اساللرل العالمام  فالي ضالوء 
ال  االالالالاليله الشالالالالال ي   الفالالالالال  صحفالالالالالل هاالالالالالل اسالالالالاللرل العالالالالالمام  فلألطفالالالالالل، عنالالالالالدعل يجللالالالالالون أعالالالالاللم اهالالالالاللي 
على الشلشة ف نام يحاللكون كالل أشال ل، اللاللوك اجزديالد  التلفايون ايشلهدان الةنف ااجز يمة 
فللةمليله التةليمية صحدث ايتم اکللل  املخط اديد  للللوك اللوي اتيالر اللالوي الللاللوك 
  ص 1984الةیلالوي    الوي يحدث في الواق  االالوي صاالور  اساللرل العالمام فالي اج يالل، أا الواقال 
إ. 76
 اعت الةنالالالالف سالالالالو يقوعالالالالون يالالالالألداء أعمالالالالل، اتا ير الالالالد علمالالالاللء هالالالالو  النظ يالالالالة أن عشالالالاللهدي يالالالال
الةنف الف   ةلموهل  شال ل آلالي أا أاصوعاللصي ي  فلألعمالل، الةدااايالة الفال  يتةلمهالل الفال د عالن اساللرل 
العمام  شالبه اللاللوك الالوي ييللالبه الفال د فالي قلعالله الالدري تا صخال ط إلالى ااقال  اتملرسالة الفةليالة 
إب.عل لم ينشأل عوقف يلتدعى أداء هوا الللوك اتيلل
کمايالالالال  أن عجالالال د التةالالالال ض إلالالالى عظالالالالله اجز يمالالالة االةنالالالالف فالالالي اسالالالاللرل العالالالمام تا يالالالالردي »يالالال   
يللن ار  إلى ارص ل  اجز يمة  اعن خما، دراسلصه الةديد  خل کماي إلى أااله تا يميالن اجرالديث 
عن صألاثير عبلش للتلفايون إتا على األخ لص خاي القليلية النفلية االلي ولواية للةداان قبالل 
تةال ض لوساللرل العالمام  فحلالبه يةتمالر التلفايالون أحالد الةواعالل الال ا الةلعالل الوحيالد للتالألاثير فالالي ال
إالف د تارص ل  اجز يمة أا الللوك الةداا ي.
ااق الالر   مايالال عجموعالالة عالالن اتبالاللدا األسلسالالية الفالال  يجالالب أخالالوهل  ةالالين اتاعتبالاللر عنالالد دراسالالة 
إاجزملهيري في الللوك الةداا ي للزمهور:صألاثير   طية اجز يمة االةنف في اسلرل اتاصال، 
  صنالالالالالالوت اسالالالالالالتجلية األطفالالالالالالالل، للتلفايالالالالالالون  اهالالالالالالالي صناالالالالالالب أسلسالالالالالالل علالالالالالالالى اتاسالالالالالالتخدام االشالالالالالالالبلت
إااتشلر ة اجزملعية. 
  عحتالالالو  يالالال اعت التلفايالالالون لالالال ا يالالالللقو  االتالالالألاثير الالالالوي يةتقالالالد   ةالالالض اتهتمالالالين  اإامالالالل هالالالو
 أحد عواعل اعراث اه أخ   افلية اااتملعية. 
  عالالن الظالال ا األخالال    فالال ن اسالاللرل العالالمام صميالالل إلالالى صالالدعيم عالالل هالالو عواالالود   الالض النظالال 




   حينمالالل ي الالون هنالاللك صالالألاثير لوسالاللرل العالالمام  تللبالالل عالالل ي الالون هالالوا التالالألاثير الصجالالل عالالن عت يالالراه
 أخ    أا حين ي ون لد  الف د رتبة حقيقية في الت يير. 
 االمل ي قليل للقيلي على اتد  القاير. اسلرل العمام لهل صألاثير افسى   
   يتحالالدد صالالألاثير اسالاللرل العالالمام ينالاللء علالالى اتوقالالف  ااتنالاللخ اتااتمالاللعي  االظالال ا ال  االالية
 . 152 -151  ص 2006قيراط    عرلمل يتألاث يلتحتو  اتقدم في اسلرل العمام
أساللي أن الاالور  الفال  يقوم اتاف راض األسلسى  لهو  النظ يالة علالى : اظرية تدعي  السلوك .5.6
يظهالالالال عل االالالالل الةنالالالالف فالالالالي التلفايالالالالون صالالالالدعم حللالالالالة اللالالالاللوك الةالالالالداا ي القالالالاللرم لالالالالد  اتشالالالاللهدين أاثنالالالاللء 
إ ة ضهم لمراعت خاه طل   عنيف.
اينظالال علمالاللء اظ يالالة التالالدعيم إلالالى عواعالالل عرالالل اتبالاللدا االقالاليم الرقلفيالالة ااألداار اتااتملعيالالة 
لعتبلرهالالل عحالالدداه أاليالالة لللالاللوك اتااتمالاللعي  فهالالو  االلالالمله ال  االالية اصالالألاثير األسالال   ااألقالال ان ي
الةواعل اللي ولواية ااتااتملعية صحدد التألاثيراه الف  يمين أن صحدلال صور الةنالف فالي اساللرل 
إ. 115  ص1992ع فة    العمام
فللوين  شئوا اأصبحوا خ ايله عيللة إلى الةنف اأصبل لالديام اصجلهالله اعباللدا صريالد 
ألهدا ال  اية ااتااتملعية  ف اه عن اتحتمالل أن يالدركوا علالى احالو الةنف كوسيلة لتحقي  ا
اختيالالالاللري أعمالالالالل، الةنالالالالف الفالالالال  صقالالالالوم هاالالالالل خ االالالاليله اتلللالالالالماه التلفايوايالالالالة  شالالالال ل يريالالالالد ايالالالالدعم 
عبالالالالاللداام ااصجلهالالالالالاللتام  أعالالالالالالل اتشالالالالالاللهدان عالالالالالالن تيالالالالالالر خا  اتيالالالالالالو، الةدااايالالالالالالة فالالالالالال نام يالالالالالالدركون ال سالالالالالالللة 
اختيالالاللري  شالالال ل يتطالالاللي  عالالال  اصجلهالالاللتام اتنلهنالالالة للةنالالالف   اتاصاالالالللية أا يالالال اعت الةنالالالف علالالالى احالالالوإ
اهيالالالالوا فالالالال ن صالالالالألاثير الةنالالالالف عالالالالن ط يالالالال  التلفايالالالالون يميالالالالن أن يالالالالدعم اتبالالالاللدا اللالالالاللو ية ااتاصجلهالالالالله 
اتواالالالالود  لالالالالد  اتشالالالاللهدين خاي صلالالالال  اتيالالالالو،  فلألطفالالالالل، يواالالالاله خالالالاللص اعالالالالن فالالالالي سالالالالن ات اهقالالالالة عالالالالن 
 م اي شالالالالدهم فالالالالي عجالالالالل، اتشالالالاللر ة فالالالالي الةنالالالالفاجزالالالاللرا أتا ي واالالالالوا قالالالالد أسلالالالالوا ألافلالالالالهم دلالالالاليما يالالالالواهه
إ. 176  ص1994اجرنيف   
اهنالالالل فالالال ن الةنالالالف التلفايالالالو ي يميالالالن أن يمالالالل هالالالوا الفالالال اي فالالالي حيالالالل  األطفالالالل، ااتالالال اهقين إلالالالى 
اجرد الوي صابل فيه عةتقداه اأعمل، ال  ايله الف  صظه في يال اعت الةنالف ع شالدا اعواهالل 
 لللو هم ال  صى .
ايقالالالوم اتاف الالالراض األسلسالالالى  لهالالالو  النظ يالالالة علالالالى أن الةالالالللم ال عالالالاي  :العنـــفاظريـــة اســـ  را   .6.6
لوسالاللرل العالالالمام اخلصالالالة التلفايالالالون يشالالال ل إدراك اجزمهالالالور اصاالالالور  للةالالالللم الالالالواقوي  فالالالللتلفايون 
يلالشالاللر  الواسالال  فالالي اتنالاللي، أصالالبل يشالال ل الب ئالالة ال عايالالة اتشالال ر ة الفالال  يولالالد ف االالل عةظالالم األطفالالل،  
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ال عايالالة  ا مالالل االاللء فالالي الةديالالد عالالن دراسالالله صحليالالل اتنالالمون  أناالالل ي ئالالة سالال ئة  اأن ي ئالالة التلفايالالونإ
إ. 36  ص1983  اجزلي   دا ئة يلودهل الةنف االا ام  شفى أاواعهمل
صنطلالالالال  هالالالو  النظ يالالالالة عالالالالن اظ يالالالة الالالالالتقم الواالالالالدا ي فالالالي عماقلتاالالالالل يوسالالالاللرل  :اظريـــة التوحـــد .7.6
العالمام  ف الال  صقالوم علالالى اظ يالالة اتاسالتنتلط فالالي الالتقم الواالالدا ي ااظ يالالة أخالو األداار فالالي الالالتقم 
الواالالالدا ي  فحينمالالالل اتوقالالال  عشالالاللع اأحلسالالال ا اآلخالالال ين اسالالاللو هم  احينمالالالل اخالالال ط يتنبالالالراه ياالالالبل 
الالتقم الواالدا يت  أي القالدر  علالى إسالقلط لنفا اتااتماللعي يالال تعلملء اعندال عهلر   لمى عند 
اصاالالور أافلالالنل فالالي ظالال ا اآلخالال ين  اهالالوا عالالل يحالالدث عالاللد  عنالالدعل يقلالالد األطفالالل، أيطالالللهم فالالي أفالالمام 
إ. 117  ص1992ع فة    اج يل، احفى في التاوي الواقوي للعمل، الةداااية اللز ارم
صت الالالاللعمان يلسالالالتم ار ف الالالال   شالالالالير إلالالالى أن ال لالالالاللن يييالالالالف إن عمليالالالة القيالالالاللم يالالالدار ااتاسالالالالتنتلط 
افلالالاله  ايةمالالالل علالالالى   ييالالالر سالالاللو ه ليتفالالال  عالالال  الظالالال ا   ااتةطيالالالله اجزديالالالد   االوضالالال  اتااتمالالاللعي 
الوي يجد افله فيه  اخل  يألن يتم  ايطور صوقةالله يقالوم ف االل يالألداار اآلخال ين  أا يلسالتنتلاله  
في اجرقيقالة علالى ص لعالل اظ يالة اتاسالتنتلط فالي الالتقم أا يقوم يلألع ين عةل. اظ ية التوحد  ةتمد 
الوادا ي ااظ ية أخو األداار في التقم الوادا ي  فاللليرير عالن صاال فلصنل اساللو يلصنل صقالوم علالى 
هالالالالوا األسالالالاللي ااطماقالالالالل عمالالالالل اتةالالالال ض لالالالاله فالالالالي اسالالالاللرل اتاصاالالالالل، اجزمالالالاللهيري  اخلصالالالالة إخا علمنالالالالل أن 
االالىى عالالن الوقالالت أعالاللم شلشالالة التلفايالالون أ  الالر الطفالالل عنالالدعل يالالدرك سالالن الرلعنالالة عشالال   ي الالون قالالد ق
إ.  121  ص 2001ع لاي  الليد    عن الوقت الوي قنل  في اتدرسة
ابمل أن كل هالو  النظ يالله صر الد أن اللاللوك يالتم  ةلماله يللتقليالد االالتةلم اتااتماللعي  فال ن 
 هنلك أربةة عفلهيم أسلسية يجب صواف هل حفى صتم عملية صقليد الللوك: 
   ا اهتملع  عليه.واالهتماماالاتبا  : إخا  نت ص يد أن صتةلم ش ئل  فمايد أن ص ون ع  
 حيالالالالالالث تايالالالالالالد أن ي الالالالالالون لالالالالالالد  ال الالالالالال  اتقالالالالالالدر  علالالالالالالى القــــــدرة علــــــى االحتفــــــا والتــــــو ر :
اتاحتفالاللو االتالالو  ل الالالل عالالل شالالاللهد  عالالن سالالاللوك  سالالواء كالاللن علالالالى شالال ل صالالالور   أا كالاللن يلسالالالتخدام 
 الل ة.
 ة اجرقيقيالالالة لةمليالالالة اتاهتمالالاللم ااتاسالالال رالت إلالالالى سالالاللوك : اهالالالي ال رامالالالإعــادة تأديــة الســلوك
حقيقالالي  اتا يالالد هنالالل عالالن الشالاللر  إلالالى أن ال الال  يمتلالال  اتقالالدر  علالالى القيالاللم هاالالوا األداء اصطالالوي   
 يلستم ار إلى دراة التقليد اجرقيقي االفةلي للللوك اتشلهد الللوك.
  خا اعتلالالال  ال الالالال  : حيالالالث لالالالن صالالالنج  اميالالال  اج طالالالواه اللالالالليقة  إتا إاعحـــافز سو الـــداف
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أ الالالالده الدراسالالالالله أن األطفالالالالل، يقنالالالالون اقتالالالالل أعالالالاللم شلشالالالالة التلفايالالالالون يالالالالوايي افالالالالا الوقالالالالت 
صحتالالالالوي علالالالالى الالالالوي يقنالالالالواه فالالالالي اتدرسالالالالة  فهالالالالل هنالالالاللك عماقالالالالة ارصبلطيالالالالة يالالالالين اتالالالاللد  العماعيالالالالة الفالالالال  
اجز يمالالالة اعظالالالله اتااحالالالال ا اعملرسالالالة الةنالالالف فالالالالي الواقالالال ؟ أم هنالالاللك أسالالالالبل  أخالالال   يجالالالب أخالالالالوهل 
 ةالالالالالين اتاعتبالالالالاللر لتفلالالالالالير اللالالالالاللوك الةالالالالالداا ي عالالالالالل اتيالالالالالر اللالالالالالوي عنالالالالالد األطفالالالالالل،  اتوضالالالالالوت لالالالالال ا هاالالالالالو  
ال،للطة اهو  اللالهولة اإامالل يتطلالب البحالث فالي االوار اتشال لة افالي األسالبل  اتختلفالة الفال  صالردي 
لالى اللاللوك الةالداا ي  ابدايالة يجالالب  لالليط األضالواء علالى  ةالالض النظ يالله الفال  حلالالت أن  شالال   إ
اصفلالالالال الةماقالالالالة يالالالالين الوسالالالاليلة العماعيالالالالة اسالالالاللوك الفالالالال د ا الالالالول  اظ يالالالالله الةنالالالالف الفالالالال  حلالالالالالت أن 
صحالالالدد التالالالألاثيراه اتختلفالالالة لل سالالالللة العماعيالالالة علالالالى سالالاللوك اصاالالال فله األفالالال اد اعالالالل هالالالي اتلالالالتلاعله 
إلف  يجب أن صتوف حفى ي ون هنلك رد فةل ااستجلية تنبه.االش اط ا
اعالالالن أالالالالى اظ يالالالله العالالالمام ااتاصاالالالل، اجزمالالاللهيري  اظ يالالالة ال صلصالالالة أا اظ يالالالة اليالالال   صحالالالت 
اجزلالد الفال  كلاالت صالرعن إيملاالل راوال ل يواالود عماقالة ارصبلطيالة قويالة يالين ال سالللة العماعيالة اساللوك 
اللالالالالاللب  ابالالالالالألن سالالالالاللوك ال لالالالالاللن عالالالالالل هالالالالالو إتا اسالالالالالتجلية الفالالالالال د  فنظ يالالالالالة ال صلصالالالالالة صالالالالالرعن يالالالالاللجزمهور 
إللمنبه  اقد ي ون اتنبه هنل ال سللة الف  صقدعهل الوسيلة العماعية. 
لالالم  ةمالال اظ يالالة ال صلصالالة  ريالالرا اظالال ا للملالاللمله اج لطئالالة الفالال  ااطلقالالت ع االالل ااالاللء الواقالال  
يةتمالد  اتشالاللهد   ليمالرهن علالالى أن لال ا كالالل عالل يقالالدم عالن خالالما، اساللرل العالالمام اخلصالة التلفايالالونإ
اهيالالالوا لالالالم  لالالالتط  اظ يالالالة ال صلصالالالة أن صفلالالال اصحالالالدد علميالالالل عماقالالالة الوسالالاليلة العماعيالالالة  لالالاللوك 
إ. 141  ص2006  القنل   الف د
ادراسالالة سالاللوك ال لالاللن ل لالالت  لالاليطة اإامالالل صاالال  الفالال د يخنالال  لةالالد  عةطيالالله اعالالد  
عواعل اتا يمين إرالعه إلى علعالل ااحالد  الألفمام الةنالف الفال  صقالدم فالي التلفايالون  أضالف إلالى خلال  
أن الفالالالال د يخنالالالال  لةالالالالد  عواعالالالالل ااتملعيالالالالة اص بويالالالالة اعلرليالالالالة ادينيالالالالة ااقتاالالالاللدية اافلالالالالية اتيرهالالالالل 
إيط يقة أا يألخ  .   صتحيم اصراث في سلو ه
علمالالالالالاللء الالالالالالالنفا اعلمالالالالالاللء اتااتمالالالالالاللت اتيالالالالالالرهم فالالالالالالي الوتايالالالالالالله اتتحالالالالالالد  األع يييالالالالالالة ير الالالالالالدان علالالالالالالى 
الظالال ا الاالالةبة الفالال  يةالال  ف االالل الطفالالل عالالن سالالوء اتةلعلالالة اا ةالالدام اتاهتمالاللم ااجرالالب االةطالالف 
ص الالالالرك أاثالالالاللرا ااجرنالالالاللن  ا الالالالول  اتةلاالالالالل  عالالالالن انايالالالاللر الةلرلالالالالة ااتلديالالالالة ااألالايالالالالة  فمرالالالالل هالالالالو  الةواعالالالالل 
سالاللبية علالالى األطفالالالل، خلصالالة إخا تالالدتال عواعالالالل أخالال   كللقبالالل، علالالالى اليحالالو، ااتخالالدراه ااجزالالالنا 
اتيرهالالل عالالن اللالاللو يله الشالاللخ   ا الالول  إخا تالالوتال عالالواد إعماعيالالة  لالالتخدم الةنالالف ااجز يمالالة  فالالي 
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  النالالالالل   عنح فالالالالالل اصجةالالالالل عالالالالن الطفالالالالل أا الشالالالالل  التلرالالالاله هالالالالو  اجرللالالالالة صلشالالالاللي  الةواعالالالالل اصناالالالاله إ
إ. 86  ص 2001الةیلوي    ج عل اش ی ا ي ون ااود  خط ا  بيرا على اتجتم اع
اأ الالالالالده اظ يالالالالالالله اتاصاالالالالالل، الفالالالالالال  درسالالالالالت ظالالالالالالله   الةنالالالالالالف  مالالالالالل  ةالالالالالال ض فالالالالالي اسالالالالالاللرل العالالالالالالمام 
مالالالالنإا،مالالالالاادإا،هالالالاليإإ٪80اتختلفالالالالة ا لالالالاللوك يلالالالالليه  ةالالالالض األفالالالال اد أن  لالالالالبة  بيالالالالر  االالالالدا حالالالالوالي 
لةنف اهوا يةن  أن هنلك عشيما في القاليم اج مريالة يبثال التلفايون هي عواد صحتوي على عشلهد ا
افالالالي اتالالاللد  العماعيالالالة الفالالال  صقالالالدم للمشالالاللهد اهنالالاللك االالالوت عالالالن التالالالألاثير أا عالالالن الةماقالالالة يالالالين عالالالل صقدعالالاله 
اساللرل العالالمام اسالاللوك أفالال اد اجزمهالالور  فالال خا كلاالت هالالو  النلالالبة الةلليالالة صقالالدم يلسالالتم ار ابلاتظالاللم 
ف أصالالالالبحت االالالالاءا تا يتجالالالالاأ عالالالالن حيالالالالل  الفالالالال د اقيمالالالاله فهالالالالوا يةنالالالال  أن عظالالالالله الةنالالالالف ااثقلفالالالالة الةنالالالال
إ.  144ص   2006القنل     اعةتقداصه اع اةيته
اإخا كالاللن الطفالالل عة ضالالل للالاليل االاللر عالالن الةنالالف ااجز يمالالة االلالاللوك الةالالداا ي فالالي اتالالواد 
التلفايوايالالالة الفالالال  يشالالاللهدهل اإخا كالالاللن ي الالالرك احالالالالد  ابالالالدان صوایالالاله اع اقبالالالة فالالالي عشالالاللهد  التلفايالالالالون 
ةالالل  الفيالالديو  ففالالي هالالو  اجرللالالة احتمالاللتاه اتااحالال ا ص الالون ع صفةالالة االالدا  افالالي هالالو  االتةالال ض ألل
اجرللالالة صنسالالرب اظ يالالة إاثالاللر  اجرالالوافا الةدااايالالة حيالالث أن اترالاللي   علالالى عشالاللهد  الةنالالف عالالن خالالما، 
اتالواد الفال  يقالدعهل التلفايالالون صالردي إلالى ارصفالاللت حالد  الااللر  النفلالية االةلطفيالالة عنالد اتتلقالي اهالالوا 
إلى حداث الللوك الةداا ي.عل يردي إ
اصالالالالتماحم عواعالالالالل عالالالالد  ع االالالالل الحبالالالاللط االشالالالالةور يالالالالللتام  اسالالالالوء اتةلعلالالالالة اا ةالالالالدام اجرنالالالاللن 
اتيالالالل  الةطالالالف الةالالاللرلي االفالالال اي ال امالالالي كالالالل هالالالو  الةواعالالالل عشالالال ر ة إضالالاللفة إلالالالى التةالالال ض للةنالالالف 
عل التلفايوايالة افالي التلفايو ي صردي في ال الية إلى صقليالد فالي أرض الواقال  عالل شاللهد  الطفالل فالي الالدرا
إ. 17  ص 2014ي ت اتل،    أفمام اج يل، اأفمام الي صونإ
 مالالل يالال   ف يالال  عالالن البالاللحرين فالالي اتاصاالالل، اجزمالاللهيري افالالي علالالم الالالنفا أن اتالاللد  العماعيالالة 
الف  صقدم الةنف االللوك الةداا ي  ةاي اصدعم أاملط الللوك اتواود  أصما عنالد اتلالتقبل  
هو  أن التةال ض للةنالف فالي التلفايالون ير الد  الرة اتاصجالل  الةالداا ي اتواالود اص   اظ ية التةايا 
عنالالالد ال الالال   اهنالالالل يجالالالد اتتلقالالالي ال احالالالة النفلالالالية عنالالالدعل يجالالالد التطالالاللي  فالالالي اتاعتقالالاللداه االقالالاليم 
االتاالالالال فله اتواالالالالود  عنالالالالد  االلشالالالالب  هاالالالالل اصلالالالال  الفالالالال   ة ضالالالالهل اسالالالاللرل العالالالالمام عاخ فالالالالة يطبيةالالالالة 
  اهنالالالالل يجالالالالد اتشالالالاللهد ضالالالالللته  112  ص 2003اجر بالالالالي    ى تيالالالالر خلالالالال اجرالالالالل، يلج يالالالالل، االالالالالدراعل اإلالالالال
ايةالاي قنلعلصاله اعيولاله ارتبلصالاله حيالث يلباللدر لاله أاالاله علالى صالوا  اباللقي اتجتمالال  علالى خطالأل  احلالالب 




اتجتمالالال    الالل  فل ةالالدام الرقالالة فالالالي اتلالالتقبل ااالشالاللر البطللالالالة الرقالالة فالالي اترسلالالله افالالالي اليبالاللر افالالي 
االفوارق اتااتملعية اصبلين الطبقله هو  الةواعل كلهالل صالردي إلالى إحباللط افسالى  خطيالر عالن شالألاه 
 أن يولالالالالالالد اجرقالالالالالالد االي اهيالالالالالالة ضالالالالالالد النظالالالالالاللم اكالالالالالالل عقوعالالالالالالله اتجتمالالالالالال  اعنلصالالالالالال   اع والصالالالالالاله اأصبلعالالالالالالهت
 . 43  ص 2006أحمد   
ا هالالالالالالو اتالالالالالالتام الوحيالالالالالالد فالالالالالالي حالالالالالالوادث اجز يمالالالالالالة االةنالالالالالالف اإامالالالالالالل هالالالالالالو أحالالالالالالد االتلفايالالالالالالون إخن لالالالالالال 
اتللالالالال،بين ال ر لالالالاليين فالالالالي الةمليالالالالة الا اعيالالالالة إضالالالاللفة إلالالالالى عواعالالالالل افلالالالالية اااتملعيالالالالة ااقتاالالالاللدية 
ادينيالالالالالالالة اراحيالالالالالالالة  االلالالالالالالالوم الالالالالالالالوي يميالالالالالالالن صوا االالالالالالاله إلالالالالالالالى اتلالالالالالالالئولين عالالالالالالالن المالالالالالالالراعت التلفايوايالالالالالالالة اعالالالالالالالن 
عالالن اثقلفالالة التجالاللر  ااتاهتمالاللم أ  الالر فالالأل  ر يالاللتجتم   الاالالنلعله الرقلفيالالة ياالالفة علعالالة هالالو الالالتخل 
اقيمالالاله  فبللنلالالالبة لتجالالالاللر الالالالدراعل التلفايوايالالالة  يتمرالالالالل اتوضالالالوت فالالالي اسالالالالت ما، ات اهقالالالة االةواطالالالالف 
عنالالالالد الشالالالالبل  اهالالالالوا عالالالالن خالالالالما، الاثالالالاللر  االةنالالالالف ااجز يمالالالالة ااجزالالالالنا االفنالالالاللرل للوصالالالالو، إلالالالالى أ مالالالالر 
ال الالالالرايت االللالالالالوي   اهيالالالالوا أصالالالالبحت عماعالالالالة  شالالالال يحة فالالالالي اتجتمالالالال   فلجز يمالالالالة ص،يالالالال  ا لالالالاللعد علالالالالى
النجالالالالل  فالالالالي اليالالالالدات الفنالالالال  االاتالالالاللط الرقالالالاللفي ع صبطالالالالة ارصبلطالالالالل عنالالالالويل اااثيقالالالالل يالالالالللةنف اعشالالالالتقلصه  
 على حساب مل ولصاعح مل؟.اللرا، الوي يط   افله هنل هو: 
 : تأثير مشاهد العنف في التلفزيون على السلوك العدواني للطفل. 8
اظالالال ا للالالالدار الالالالوي صلةبالالاله اسالالاللرل العالالالمام فالالالي  شالالال اثقلفالالالة الةنالالالف االعالالالمام ات الالالي عالالالن خالالالما، 
األفمام ااتلللماه الف  ص،ث يوعيل  يللضاللفة إلالى الةديالد عالن القنالواه الفناللرية الفال   لاللهم هالي 
األخال   فالالي  شالييل خلفيالالة الةنالف لالالد  األطفالل،  يالاللل تم عالل يحققالاله التلفايالون عالالن  اتايجلييالالله إتا 
ه خلصالالالة يللنلالالالبة للطفالالالل هنالالاللك عشالالاللهد  ريالالالر  صتميالالالز يالالالللةنف اهالالالوا عالالالل يالالالراث علالالالى  شالالالأل  الطفالالالل أاالالال
فيمالالل  ةالالالد  فقالالالد اث،الالالت اللالاللوك الةالالالداا ي الالالالوي يالالالتم  ةلمالالاله  لالال،ب أفالالالمام الةنالالالف اقلالالالو  الوالالالالدين 
إاصألاثير أاها  العمام.  
ع لاالالالالالة فالالالالللةنف ات الالالالي عبالالالاللر  عالالالالالن املالالالالة التفالالالاللعماه ااتاافةالالالاللتاه اتة اضالالالالالة عمالالالالر المالالالالراعت اإ
صجلالالاليد سالالاللو يله األفالالاللو ارعالالالوي صلنالالاللفي االتواهالالالله النفلالالالية اللالالالوية  االقالالاليم ااتبالالاللدا ااتةالالالليير 
اتااتملعية  اية  أينل التاوي الةلن  لفةل يتنالمن شال ل عالن أشال ل، الةنالف يقاالد التاديالد 
أا النالالالال ر النالالالاللصت عالالالالن فةالالالالل الةنالالالالف ي الالالالالون ع ريالالالالل أا ظالالالالله ا أا علالالالالموعل يوضالالالالو  ايوصالالالالف يألاالالالالاله تا 
 ي اتيالالالر أخماقالالالي اخلالالال  عنالالالد عملرسالالالته فالالالي ااقالالال  اجريالالالل  فةالالالما  حيالالالث لهالالالو  الاالالالور قالالالو  االالالو  قالالاللاوإ
 بيالر  للمشالاللهدين إلالى دراالالة أن الالبةض يشالالير إلالى ااالالود عماقالة سالالب،ية يالين الةنالالف اعشاللهدصه عمالالر 
 فلتشالاللهد  صقالالالود إلالالى عايالالد عالالالن الةنالالف االةنالالف يقالالود إلالالالى عايالالد عالالن اتشالالاللهد يالال اعت التلفايالالون ... 
 .   168  ص 1996الة لوي   
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يميالالالالل األطفالالالالل، إلالالالالى صاالالالالدي  عالالالالل ي ااالالالاله علالالالالى الشلشالالالالة دان التف قالالالالة يالالالالين اجرقيقالالالالة ااج يالالالالل، 
االتمريالالل  حيالالث أاالاله يالالتم إظهالاللر ال الال  اتةتالالد  إ لالاللن االاللر  اقالالوي  افالالي النالاللدر عالالل ينالالل، عقالالل  
علالالى أعمالالل، ف االالل عنالالف ف يالالل  ااثالال الةقالالل  علالالى سالاللوك الةالالداا ي اتةالال اض علالالى شلشالالة التلفايالالون 
ل في خلال  يال اعت ال سالوم اتتح  الة يجةالل الطفالل يتوقال  أااله سال نل، ع لفالأل  علالى ساللو ه الةنيالف يم
عرلالالالالالاله عرالالالالالالل النمالالالالالالوخط الالالالالالالوي شالالالالالاللهد   ايةتقالالالالالالد أن الةنالالالالالالف هالالالالالالو األسالالالالالاللو  األعرالالالالالالل جرالالالالالالل اتشالالالالالاليماه 
اخاوصالالالالل أن عالالالالن ي صيالالالالب هالالالالوا الةنالالالالف هالالالالو البطالالالالل أا ال االالالالل الاالالالاللج  اصنقالالالالل لالالالاله هالالالالو  اتنالالالاللعين 
ول  يالالتم   الالزي  سالاللوك الةنالالف أا  ةايالالا  فيميالالل اتشالاللهد الاالال ير ياالالور  ع الالرية هلالالتيرية ابالال
إ.   36  ص 2012األلوسى     لتقليد   ةد اتشلهد 
افي هوا الادد فهنلك عمليالله سالي ولواية صفلال ايالدا اآلليالله الفال  صحالدد عمليالة التالألاثير 
اهالالالالالالالو التواالالالالالالاله احالالالالالالالو ارص الالالالالالالل  اللالالالالالالاللوك الةالالالالالالالداا ي  فمالالالالالالالن خالالالالالالالما، الالالالالالالالتةلم يلتماحظالالالالالالالة عالالالالالالالن اللالالالالالالاللوك 
االتا فله االناالوص يالتةلم األطفالل، اللاللوك الةالداا ي ا الول  اتواقالف الفال  صالدعم التاال فله 
ألطفالالل، يقلالالدان أيطالالللهم فالالي الالالدراعل التلفايوايالالة خلصالالة عنالالدعل ي لفالالأل البطالالل الةدااايالالة اتةقالالد . فل
مالالالالالنإا، ا،الالالالالاهإيالالالالالهمإ ي الالالالالالاإإ٪إ70ايحالالالالالدث الةيالالالالالا عنالالالالالدعل يةلقالالالالالب  ا شالالالالالير الدراسالالالالالله إلالالالالالى أن 
يالالالالالالردي الةنالالالالالالف  -احلالالالالالالب امالالالالالالوخط  ةلالالالالالالم اتةتقالالالالالالداه ااتواقالالالالالالف -ع لفالالالالالالأل  البطالالالالالالل  عالالالالالالن اهالالالالالالة أخالالالالالال  إ
  فالالالي حالالالالد خاتاالالالالل عنالالالالد اتتلقالالالاليالةنالالالالف  صجالالالالل  فيالالالال  التلفايالالالو ي إلالالالالى   ييالالالالر اآلراء ااتواقالالالالف ااتةتقالالالداه 
م قليليالالة اللالاللوك الةالالداا ي اصطزالال علطفالالة اتشالاللهد يهالالو  الةمليالالة النفلالالية إلالالى صالالدعصالالردي  حيالالث
إ. 122  ص 2005   ال،ش  الةنفظله   اصنةف حللس ته إياء 
عالالالالن الدراسالالالالله أن األطفالالالالل، الةالالالالدااايين تا يةتقالالالالدان أن اللالالالاللوك لقالالالالد أ الالالالده  لالالالالبة  بيالالالالر  
الةالالالالالداا ي االةنالالالالالف صاالالالالال فله خلطئالالالالالة اتيالالالالالر عقبولالالالالالة عالالالالالن قبالالالالالل اتجتمالالالالال   فالالالالال خا اقتنالالالالال  األطفالالالالالل، أن 
اللالاللوك الةالالداا ي هالالو سالاللوك عمالالرر فالال نام يتاالال فون يط يقالالة عدااايالالة  فالالللةنف التلفايالالو ي يالالردي 
لهدال الةنالف  ةوداالل علياله  اكلمالل صيال ره صالور  فالي إلى صقبل الللوك الةداا ي االةنف  ف لمل شال
خهننل عن خما، التلفايون أصبل الةنف ااءا عنل اعن حيلصنل  ف لمالل  ةالود األطفالل، علالى الةنالف 
إ.  111  ص1999  القنل   كلمل أصبحت األع سهلة يللنلبة لهم تارص ل  أعمل، الةنف
، عشالالالالالاللهد  أفالالالالالالمام االةنالالالالالالف اصالالالالالالردي عمليالالالالالالة صقليالالالالالالد اللالالالالالاللوك الةالالالالالالداا ي ااتحلكالالالالالالل  عالالالالالالن خالالالالالالما
يالالاللد  فالالالي عختلالالالف الاالالالور الةالالالداان  اال عالالالب ابجميالالال  أاواعهالالالل علالالالى شلشالالالة التلفالالاللي اال وعبيالالالوص إلالالالى 
يالاللد  أا اقالال فالالي دراالالة الشالالبه يالالين  البالالد ي االلفظالالي يالالين األطفالالل، ااتالال اهقين الالالوين يشالاللهدان عالال  




أن اتالالال اهقين الالالالوين ع ضالالالت علالالال ام عشالالاللهد الةنالالالف كالالاللاوا أشالالالد عدااايالالالة عمالالالن شالالاللهداا أفماعالالالل تا 
صتنالالالالالالالمن عنالالالالالالالف  ايتفالالالالالالال  اتلالالالالالالالئولين عالالالالالالالن المالالالالالالالراعت التلفايوايالالالالالالالة علالالالالالالالى أن اتالالالالالالال اهقين الالالالالالالالوين لالالالالالالالديام 
اتاسالالالالتةداد للةالالالالداان هالالالالم فقالالالالط الالالالالوين يتالالالالألاث ان يمشالالالاللهد الةالالالالداان الفالالالال  صف ضالالالالهل اسالالالاللرل الةالالالال ض 
إ. 42ص   2012األلوسى     ختلفةات
 اقد ااده صفليراه عديد  لي ر  الةنف في اسلرل العمام اخلصة ع ال ات رية  أهمهل: 
 .الواق  عنيف: االتلفلي يةيا في نالية األع الواق  الةنيف الوي هو ااء عنه 
  لالالبة عنتجالالو المالالراعت عحيمالالون تاعتبالاللراه اقتاالاللدية: ااتحالال ك األسلسالالى  لهالالم هالالو عقيالاللي 
 اتشلهد .
  الةنف لاله قالو  االو   بيالر  للمشاللهدين خلصالة أن اتشاللهد يتةاللطف عاللد  عال  القالوي أا
 يعزب يقدراصه.
 .في  رير عن القا يةيا الةنف الط ي  األ لط ااألاج  جرل اتشلكل 
  الةنالالف يميالالز يالالين األشالال ار عقليالالل األخيالاللر: ابللتالالللي  لالالتطي  أن اتملاثالالل عالال  الطيالالب الالالوي هالالو
إ. 256  ص 2006أيو إصب     جزميل  القوي  ااتلتقيم ش ل علم ا
لقالالالد  شالالالفت  ةالالالض الدراسالالالله يالالالألن األطفالالالل، يميلالالالون إلالالالى صقليالالالد ال يالالالر ايميلالالالون إلالالالى صاالالالدي  
اميالالال  اتشالالاللهد اتة اضالالالة إخا كلاالالالت ال  االالاليله خاه افالالالوخ اسالالاللطة قويالالالة  اللسالالالف هنالالاللك  ريالالالر 
خييالة لالد  األطفالل، عرالل سالوب علن عن عشلهد الةنالف فالي التلفاللي يقالوم هاالل أخال لص أقوياللء لهالم ال
ن ي اعت التلفاللي لالن صالراث علالى علالتو  الةالداان االةنالف ألاط يان اتيرهم  ي نمل ي   أقلية أخ   ي
في اتجتم  ألنامل يتألاث ان ييرير عالن اتت يالراه اتااتملعيالة األخال   افالي هالوا الاالدد يال   الالبةض أن 
اأحالالداث صفالالوق عالالل يشالاللهدااه فالالي عالالد   األطفالل، يشالاللهدان فالالي حيالاللتام اليوعيالالة طالالوا، اليالالوم عشاللهد
إ.   24-23  ص 2000الة لوي    سلعله أعلم التلفلي إخ ينةيا خل  على افل ته
ف شالالبه افلالاله يأليطالالل، ال سالالوم اتتح  الالة الفالال  يشالاللهدهل فنلالالمةه يقالالو،: أاالالل سالالوب علن  أاالالالل 
ال يالر ياالبل  كوالن  ... اي دد عبلراه يلمةهل عن ط ي  عشلهدصه لهته األفمام  مل أن  ةلعلاله عال 
عنيفل ايظه خل  خما، ألةليه اليالعيالة أا عشاللا اصه احفالى األل،لالة الفال  يحالب ارصالدااال اعالل ينالتت 
 عن خل :
 .فق  طفل لةين أخ صقليدا تشهد رآ  في أفمام الي صون 
 .طفل يحلا، اض  أخته في الرمااة صقليدا لفيلم   صو ي صوم اايري 
  صالالالو ي ال االالل الوطالالواط  ... اتيرهالالالل عالالن اللالالاللو يله اآخالال يحالاللا، الطيالالالران صقليالالدا لفالاليلم  
إ. 51ص   2012األلوسى     الةداااية
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عالالن عنظالالور آخالال فالال ن األفالالمام الفالال  صتنالالمن عشالاللهد عدااايالالة  قالالد ص فالال  عالالن دراالالة اتاسالاللرلر  
للةالالداان  اأن كالاللن هالالوا تا يظهالال داعالالل علالالى شالال ل وزمالالله صالال يحة احالالو اآلخالال ين  لالالوا  لالالتطي  أن 
ايالالالالالد دراالالالالالة اقالالالالالو، أن  ريالالالالالر عالالالالالن األإ فالالالالالمام الفالالالالال  صتنالالالالالمن عشالالالالاللهد عدااايالالالالالة عالالالالالل ينالالالالالتت هالالالالالي سالالالالال،ب فالالالالالي ص
إالةداااية لد   ةض اتشلهدين. 
فالالالالالالالي األخيالالالالالالالر صبقالالالالالالالى عمليالالالالالالالة التمريالالالالالالال ظالالالالالالالله   سالالالالالالالي ولواية عحنالالالالالالالة  شالالالالالالال   تالالالالالالاللخا يقبالالالالالالالل النالالالالالالاللي 
الةالالالالدااايون علالالالالى عشالالالاللهد  الةنالالالالف فالالالالي التلفايالالالالون  يشالالالاللهد النالالالاللي الةنالالالالف ألاالالالاله يلالالالالمل لهالالالالم يتمريالالالال 
فلتام الةداااية ااعتبلرهل صا فله طبيةية  فللطفل الالوي يقالوم  ةمالل عالداا ي سلو يلتام اصا إ
إعن اتف اض أن يرابه ضمير   لين هوا التألا ب ياا، يمج د عشلهد  الةنف في التلفايون.
 : وسا ل اإلعالم وسبل الوقاية مل اعدريمة. 9
اجز يمالالة اأحالالداث الةنالالف صفالال ي اسالاللرل العالالمام اتختلفالالة آاثالاللر سالاللبية علالالى اجزمهالالور يت طيالالة 
االةالالالالالالداان ااتااحالالالالالال ا   يلتقليالالالالالالل  لالالالالالالتطي  اسالالالالالاللرل اتاصاالالالالالالل، اجزمالالالالالاللهيري إخا اسالالالالالالتةملت يط يقالالالالالالة 
علميالالالالة  عنظمالالالالالة اعخططالالالالة أن  لالالالالالهم فالالالالي الوقليالالالالالة عالالالالالن اجز يمالالالالة  فوسالالالالاللرل العالالالالمام يللتنلالالالالالي  عالالالالال  
ااهالالاللي اجزهالالالله الفالالال   ةنالالالى يقنالالالليل اتااحالالال ا ااجز يمالالالة االةنالالالف الشالالال طة اأاهالالالا  األعالالالن اتختلفالالالة 
القنالالالاللء  ااتالالالالداري اامةيالالالالله أاليالالالاللء األعالالالالور  ااجزمةيالالالالله اتختلفالالالالة الفالالالال   ةنالالالالى يللطفالالالالل ااألسالالالال    
ااترسلالالالله الدينيالالالة ااتجتمالالال  اتالالالد ي   الالالل  إخا كالالاللن هنالالاللك صنلالالالي  يالالالين اجزميالالال  اإخا كلاالالالت هنالالاللك 
إسالالالالالالالال راصيجية للتةلعالالالالالالالالل عالالالالالالالال  أسالالالالالالالالبل  ااالالالالالالالالوار اا ة لسالالالالالالالالله ظالالالالالالالالله   اجز يمالالالالالالالالة االةنالالالالالالالالف االةالالالالالالالالداان 
ا   ف االالالواك ي ع الالاللن اترسلالالالة العماعيالالالة أن  شالالاللرك فالالالي ينالالاللء خ االالالية الفالالال د فالالالي اتجتمالالال  ااتااحالالال إ
للتةلعالالالل اليجالالاللبي عالالال  ال سالالاللرل اتختلفالالالة الفالالال  يتةالالال ض لهالالالل فالالالي عختلالالالف اسالالاللرل العالالالمام  فلتشالالال لة 
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 يالالد عالالن ص قيالالة اسالاللرل العالالمام فالالي عجتمةلصنالالل الة بيالالة إلالالى أن صلةالالب دارا اعالالن اهالالة أخالال   تاإ
علالالئوتا اإيجلييالالل فالالي التاالالدي للز يمالالة اللةنالالف اللةالالداان يجالالب أن ص الالون فالالي علالالتو  عالالن اتهنيالالالة 
ااتاح رافيالالالالالة ايجالالالالالب أن صنالالالالالتت اصاالالالالالن  ال سالالالالالللة الفالالالالال  صقالالالالالدم للزمهالالالالالور افالالالالال  ال ؤيالالالالالة ااأليديولوايالالالالالة 
ة العماعيالالالالالالالة ل لالالالالالالالت صالالالالالالالنداق ي يالالالالالالالد  شالالالالالالال ري اتالالالالالالاللد  اتةلبالالالالالالالة اصبثاالالالالالالالل الة بيالالالالالالالة السالالالالالالالماعية  فلترسلالالالالالالال
للزمهالالالالور  اهنالالالالالل صقالالالالال  علالالالالرالية  بيالالالالالر  االالالالالدا علالالالالى اتلالالالالالئولين فالالالالالي الالالالالوطن الة بالالالالالي للنظالالالالال للمرسلالالالالالة 
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فمالالالالالل ي،الالالالالث هالالالالالو  األيالالالالاللم فالالالالالي الفنالالالالاللريله الة بيالالالالالة يبةالالالالالث علالالالالالى اج زالالالالالل حيالالالالالث اماحالالالالالظ رسالالالالاللرل 
سالالالالطحية  ص،لالالالالاليطية  تام شالالالالية  يالالالالال اعت صخالالالالدش اجريالالالالاللء اإعمااالالالالالله  ةيالالالالد  كالالالالالل البةالالالالد عالالالالالن الواقالالالالال  
ة بالي  هالو  ال ساللرل تاالدم أ  الر عمالل صبنال  حيالث أن هالدفهل الة بي اعن علد  تا  ةيا ااق  الف د ال
ال ر سالالى  هالالو اتاسالالتاماك االبيالال  ااجزالال ي اراء اليلالالب اللالال ي  اضالالملن أ مالالر عالالدد عميالالن عالالن القالال اء 
ااتشالالالاللهدين للراالالالالو، علالالالالى أ مالالالالر حاالالالالة عالالالالن العمااالالالالله  فوسالالالاللرل العالالالالمام  ةتمالالالالر اتنالالالالتت اجرقيقالالالالي 
وري للال أي الةاللم اهالوا يةنال  أااله عالن ااا االل صحمالل للرقلفله ااتةتقالداه االتواهالله ااتشال ل اتحال
اتلالالرالية اصألديالالة ال سالالللة علالالى أحلالالن ااالاله اافالال  القالاليم األخماقيالالة ااتةالالليير ااتبالاللدا ال لالاللاية  
إال قلية االتحيم ات  اي ل ا يلجرلو، النلاةة اصلنلفى اقيم الديمق اطية اح ية التةبير.  
رل العالالمام يحمالل فالي طيلصاله  ةالض اتخاللط الفال  صالالراث كاللن الةنالف فالي يال اعت اسالل فالي األخيالر إخا
فالالالي سالالاللوك األطفالالالل، ف االالاله ي ع الالاللن صفالالاللدي اليريالالالر ع االالالل  عالالالن خالالالما، اضالالال  قالالالوااين صالالاللرعة صننالالالم هالالالو  
اتلللالالماه اصحمالال  األطفالالل، عالالن سالاللبيلتال  يحيالالث صتحالالو، هالالو  المالالراعت إلالالى اسالاليلة عهمالالة فالالي صنميالالة 
الفالالالالال  صتةلالالالالال  يللطفالالالالالل ا لالالالالاللعد  فالالالالالي التنشالالالالالالئة اصالالالالالدعيم اليريالالالالالر عالالالالالن اللالالالالاللو يله االقالالالالاليم اتايجلييالالالالالالة 
إاتااتملعية اال ريوية  الين  ش ط صطبي  الا اءاه التللية: 
 صحديالد اقالت عشاللهد  التلفايالون يمالل تا اإلقال  مل التعرض لنماذج العنـف اإلعالميـة :
يتةالالد  سالاللعتين فالالي اليالالوم جزميالال  أفالال اد األسالال    فقالالد أظهالال ه اتالاللرت  ريالالر  عالالن الدراسالالله  مالالل خ الال 
أن النمالالالاللخط الةدااايالالالالة الفالالالال  يتةالالالال ض لهالالالالل األطفالالالالل، فالالالالي اسالالالاللرل العالالالالمام صالالالالراث  شالالالال ل قالالالالوي فالالالالي ظهالالالالور 
اللالالاللوك الةالالالداا ي لالالالالد  األطفالالالل،  اخلالالال  ألن اسالالالاللرل العالالالمام ات ريالالالة ااتلالالالالموعة ااتقالالال اء  صلةالالالالب 





الفةللالالة خاه األهالالدا اليجلييالالة للطفالالل، حفالالى يالالتم  ةلالالم امالاللخط ايالالد  ابنالاللء  فالالي سالاللوك األطفالالل، 
فلالالالو اظ االالالل إلالالالى ااقالالال  األفالالالمام الي صوايالالالة االقاالالال اتيالالالر خلالالال  ف انالالالل اماحالالالظ أناالالالل  ةمالالالل علالالالى  ةلالالاليم 
ن األطفل، الةالداان ااألالايالة لتحقيال  األهالدا اصبةالث فالي افالوي األطفالل، اج الو االقلال  اتيالر  عال
 علالالالالى حيالالالالل  
ع
اتشالالالاليماه الفالالالال  تا يحبالالالالو األهالالالالل ااودهالالالالل لالالالالد  أطفالالالالللهم تالالالالل لهالالالالل عالالالالن صالالالالألاثير سالالالاللب  تاحقالالالالل
 األطفل،.
  األخالالو  ةالالين اتاعتبالاللر الةواعالالل النلصجالالة عالالن عشالاللهد  التلفالاللي للطفالالل، االفالال  صالالراث فالالي ص الالوين
 خ اية الطفل اعد  صفلعله ع  هو  األف لر.
  :الطفلالتلفزيون على تعزيز السلوك العدواني لدى تأثير مشاهد العنف في      
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 ملعيالالالالة للتلفايالالالالالون اصجنالالالالب صالالالال ك األطفالالالالالل، حالالالالث األسالالالال   علالالالالى إصبالالالالاللت أسالالالاللو  اتشالالالاللهد  اجز
للمشلهد  الف دية للتقليل عن التألاثيراه ال را مية ألفمام الةنالف أا النلصجالة عالن شالد  اتاافةاللتاه 
 احد  التخيل لوصفهل سمله عميز  للنمو اتاافةللي ت حلة الطفولة.
 ين صمنال  إخنلت المراعت الف  صقالدم للطفالل، إلالى ال قليالة  عال  ضال ار  سالن  شال يةله اقالواا
 يث ي اعت لل عب أا الةنف على القنواه الةلعة.
  اجرالالالالال ص علالالالالالى عالالالالال ض اتلللالالالالالماه الي صوايالالالالالة خاه طالالالالالل   إ لالالالالالل ي صخلالالالالالو قالالالالالدر الع الالالالاللن عالالالالالن
عشلهد الةنف  صتنالمن قيمالل ص بويالة ااماللخط ساللو ية ي الون ف االل البطالل ايجلييالل ليقتالدي األطفالل، 
 يه.
 كلتاشالال راك فالالي النالالوادي ال يلضالالية أا  إشالال ل، األطفالالل، يلأل شالالطة اتدرسالالية  اتيالالر اتدرسالالية
إالرقلفية أا الفنية الف    وي اجزلم اتاو  الوادان.
إ: خاتمة. 10
يت الالالال  عمالالالالل سالالالالب  أن ألاهالالالالا  العالالالالمام دار فةالالالالل، فالالالالي التالالالالألاثير علالالالالى اتجتمالالالال  يلعتبلرهالالالالل عناالالالال 
أسلسالالالاليل عالالالالالن حيلصنالالالالالل  لالالالاله قالالالالالو  التالالالالالألاثير علالالالالالى اتجتمالالالال  إعالالالالالل  شالالالالال ل إيجالالالالاللبي أا سالالالاللب  عالالالالالن خالالالالالما، اقالالالالالل 
لرقلفله الف  صدعو إلى صبن  الللو يله الا اعيالة ااتنح فالة اصقليالد عالل ص،راله عالن يال اعت صالدعوا إلالى ا
اتملرسالالله الفالال  صلنالاللفى عالال   ةلليمنالالل السالالالماعية االرقلفيالالة اعلداصنالالل اصقلليالالدال اتااتملعيالالة الفالال   ة الالالز 
ة النظاللم اتااتماللعي هال  اتللبل عل ص ون هو  المراعت عواه إلى عجتمةلصنل ي ون الهد ع االل يعاعال
القالاللرم عالالن ط يالال  تالال ي فالالي أفالال اد  اللالاللو يله الفالال  صنالال يالاللألف اد قبالالل اتجتمةالالله اعسالال  الهويالالة 
الرقلفيالالة االقوعيالالة الوطنيالالة اي الالون خلالال  فالالي قللالالب دراعالاللصي ي أا ي اتمالالل ي عالالن خالالما، صقالالديم الطالال ق 
فتتفشالىى فالي اتجتمال  االوسلرل خلصة ال ير عش اعة في اجراو، على اتالل، االلالةلد  االشاله   ... 
األالايالالالالالالة ااتاحتيالالالالالالل، االلالالالالالال قة اعختلالالالالالالف أاالالالالالالوات اجزالالالالالال ارم ااتااح افالالالالالالله كللقتالالالالالالل الةمالالالالالالدي ااتااتحالالالالالاللر 
اصخ يالالالالب اتمتل الالالالله الةلعالالالالة اهالالالالوا عالالالالن شالالالالألاه أن يفلالالالالد اتجتمالالالال  اياعاعالالالاله فالالالالي حالالالالين   يالالالالب أا ص الالالاللد 
ة ااقالالالالالل صنةالالالالالدم المالالالالالراعت الفالالالالال  صقالالالالالدم خالالالالالدعله علميالالالالالة أا صينولوايالالالالالة  لالالالالاللهم فالالالالالي الترقيالالالالالف االتوعيالالالالال
اتةلوعالالالالالله االتينولوايالالالالالل إلالالالالالى عجتمةلصنالالالالالل فلالالالالالو اضالالالالالةنل عقلراالالالالالة  لالالالالاليطة يالالالالالين المالالالالالراعت التينولوايالالالالالة 
االةلمية ع  ي اعت األفمام ااتلللماه ال  بية لوادال الفلرق ااحالد إلالى عئالة اعناله صت ال  أهالدا 
إالعمام ال  بي.
وعالالل  ةالالد يالالوم اهالالوا أصالالبحت اجز يمالالة االقتالالل االةنالالف االلالاللوك الةالالداا ي صلنالاللع  اص زايالالد ي




العماعالي اليالالوم أصالبل يحتالالوي علالى عظالالله اجز يمالة االةنالالف ااجزالنا ااتااحالال ا ايتالداء عالالن أفالالمام 
يالالة اليالالالوم اظالالال ا تةالالالليير الي صالالون إلالالالى اتلللالالالماه ااألفالالمام االالالالدراعل االعمااالالالله ...  فللاالالالنلعة العماع
الللالالالالوي  االتجالالالاللر  االبيالالالال  االالالالال بل  لالالالالت ل الاثالالالاللر  اال  ايالالالالة اأخبالالالاللر اجزالالالالنا ااجز يمالالالالة ااتااحالالالال ا 
االةنالالالالالف لايالالالالاللد  عبيةلتاالالالالالل الماسالالالالالتجلية تتطلبالالالالالله اللالالالالالوق ااتجتمالالالالال    الالالالالض النظالالالالال عالالالالالن التالالالالالألاثيراه 
ف فالالالالي اسالالالاللرل اللالالالاللبية االنالالالال ر الالالالالوي صلرقالالالاله يللنلشالالالالئة ابالالالاللجزمهور ياالالالالفة علعالالالالة  فمظالالالالله الةنالالالال
إالعمام أصبحت صحتل حيزا  بيرا اأصبحت فيمل خمرية صلللي  عل ال اترسلله العماعية.
يللنلالالالالبة للةالالالالللم الة بالالالالي اتشالالالال لة أ  الالالالر خطالالالالور  اأ  الالالالر  ةقيالالالالدا اظالالالال ا للتبةيالالالالة شالالالالبه اتطلقالالالالة 
له  للاالالالالنلعله الرقلفيالالالالة ال  بيالالالالة سالالالالواء  ةلالالالال  األعالالالال يلألخبالالالاللر أم األفالالالالمام أم اتلللالالالالماه أم العمااالالالال
احفالالالى  ةالالالض المالالالراعت اجرواريالالالة أصالالالبحت  لالالالتورد اص الالالرام اصقالالالدم للزمهالالالور  فمالالاللد  أفالالالمام الي صالالالون 
يلتلرالالالالة عالالالالن عظالالالالله الةنالالالالف ااجز يمالالالالة اهالالالالوا يةالالالالد خطالالالال   يوعيالالالالة  70اتواهالالالالة للطفالالالالل صحتالالالالوي علالالالالى 
إعنظمة اعواهل لفئة صتميز يقليليتال للتقليد االفنو، اعدم التف ي  يين الواق  ااج يل،.
يالالالالالالل  لالالالالالتطي  اسالالالالالاللرل اتاصاالالالالالل، اجزمالالالالالاللهيري يللتنلالالالالالي  عالالالالالال  اجزهالالالالالله اتختلفالالالالالالة فالالالالالالي افالالالالالي اتقل
اتجتمالال  االفالال   ةنالالى يقنالالليل الةنالالف ااجز يمالالة ااتااحالال ا أن  لالالهم فالالي التوعيالالة اصهالالريل الوضالال  
يل الالالال ي األسالالالالبل  اصقالالالالديم اجرلالالالالو، اإشالالالال اك اجزميالالالال  فالالالالي صفالالالالويض هالالالالو  اتشالالالاللكل الفالالالال   لالالالالتفحل 
إصوااه ي س راصيجية عحيمة عن قبل اجزهله اتختاة.   اص زايد يوعل  ةد يوم خلصة إخا لم
ارالالالال ي أن يتاالالالالد  إلالالالالى هالالالالو  المالالالالراعت عالالالالن خالالالالما، يالالالالث  اعنالالالاله ااالالالالب علالالالالى العالالالالمام الة بالالالالي ااجز
المراعت اتنلفلة ااج للية عالن اتشاللهد الفال  ص،الث اتملرسالله الا اعيالة ااتااح افيالة يالنفا اجزالود  
إلالالى صوعيالالة اتجتمالال  يمخالاللط اآاثالاللر العالالمام ال  بالالي  حفالى صاالال  األفالال اد عالالن المالالراعت ال  بيالة  إضالاللفة
إاتمنهج خلصة على األطفل، االشبل .
اعالالن الاالالب آخالال علالالى العالالمام الة بالالي أن يحالاللفظ علالالى الهويالالة الة بيالالة السالالماعية عالالن خالالما، 
يالالالالث المالالالالراعت السالالالالماعية اال رف ايالالالالة عالالالالن علالالالالليقله اإعالالالالمام الةمالالالالل علالالالالى اقالالالالل التينولوايالالالالل ا  الالالالزي  
الةلالالالم ااتايت الالاللر اعلالالالل أاقالالالله الفالالال اي فالالالي الةمالالالل اج يالالالري االتطالالالوعي عالالالن ط يالالال   الشالالالبل  علالالالى طلالالالب
يالالالالالال اعت إخاعيالالالالالالة اصلفايوايالالالالالالة حفالالالالالالى يناالالالالالال  عالالالالالالن اللالالالالالاللو يله اتنالالالالالال   يواصالالالالالاله اعجتمةالالالالالاله كلجز يمالالالالالالة 
إااتااح ا .
أعالالل الالالدار الرللالالث الالالوي علالالى العالالمام أن يلةبالاله هالالو اتشالاللر ة فالالي  ةايالالا األعالالن داخالالل اتجتمالال  
مالالة ااتااحالال ا عالالن خالالما، يالالث المالالراعت الفالال  صبالالين عخالاللط  ةالالض اآلفالالله اتنلشالال   االوقليالالة عالالن اجز ي
في اتجتم  االتوعية اعخلط هل اأسبل  االشلرهل اا ة لساللتال علالى أعالن اتجتمال  ااقتااللد الدالالة 
اص،يالالين اهالالود أاهالالا  األعالالن فالالي عوااهتاالالل احالالث اتالالواطنين علالالى اتشالاللر ة فالالي ع لفحتاالالل االوقليالالة ع االالل  
  :الطفلالتلفزيون على تعزيز السلوك العدواني لدى تأثير مشاهد العنف في      
 تأثيرات وتصور آلليات الوقايةللقراءة 
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  دار أرام للدراسله االنش االتصا  واإلعالم في املجتمعات العاصرة   2006أيو إصب  صلج  خليل    -
 االتويي   األردن. 
   دار الش اق  ييراه.1ط  سثر وسا ل اإلعالم على الطفل    1990أيو عةل، عبد الفتل     -
  الدار الةلتية للنش 1ط    عبلدا علم اتاصال، ااظ يله التألاثير  2003إسملعيل حلن عحمود    -
إاالتويي   ال ويت. 
إ  دار أسلعة للنش االتويي   األردن. العنف ووسا ل اإلعالم    2012دد   األلوسى  فراد سرإ -
    دار اتة فة اجزلعةيةاالتصا  اعدماهيري واملجتم  املعاصر    2005ال،شب شى  أحمد طلةت    -
إ.  السيندرية
ليف الة بية   العةة ا1ط  سفالم العنف واإلباحة وعالقتها باعدريمة    2005ال،ش  ين علةود خللد    -
 للةلوم األعنية  ال يلض. 
   دار اارل للنش االتويي   عملن. 1ط  دروس في عل  اإلجرام   2006صوفي  أحمد عبد ال حمن    -
  إصداراه اتل  خللد اج يرية  1ط  العنف األسري خال  مراحل اعحياة    2005اجزمرين امرين علي    -
إال يلض. 
  االا رايت والقنوات الفوا ية ودورها في االاحراف واعدنوح    2003لي يم   اجر بي ين عبد هللا عبد ا -
إعيتبة الةبي لن  ال يلض. 
اظريات اإلعالم وتطبيقاتها في دراسات اإلعالم اعدديد ومواق  التواصل     2014حلنين شفي     -
إ  دار في افن  القله  .االجتماعي
  عيتبة الةبي لن  ال يلض  اتملية  يف تؤثر وسا ل اإلعالم؟    1994اجرنيف ين عبد ال حمن عحمد    -
إالة بية اللةودية. 
  دار الفي الة بي  التنشئة االجتماعية للطفل العربي في عصر العوملة    2002الليد عبد القلدر ش يف    -
 القله  . 
   الدار الة بية للةلوم  ييراه. الطفولة املنحرفة    1989ش ور خليل ادي     -
   دار ال انة الة بية  القله  .اظريات االتصا     2006الط اي شى  عيرفت  الليد عبد الةايا    -
إ  عللم اليتب  القله  . 1ط  اظريات اإلعالم واتجاهات التأثير    1997عبد اجرميد عحمد    -
إ  دار الش اق  اد .اإلسالميبحوث في اإلعالم     1983عاه عحمد ف يد    -
إعا .       دار ت يب للنش االتويي سيكولوجية العدوااية وترويوها    2001الةقلد عبد اللطيف عالم    -




  دار ال انة الجتماعية للتلفزيون العربياآلثار النفسية وا   1984الة لوي عحمد عبد ال حملن    -
 الة بية  ييراه.
   دار ال اصب اجزلعةية  ييراه.  ال ربية النفسية للطفل واملراهق    2000   الة لوي عحمد عبد ال حملن -
  عوسوعة  تب علم سیكولوجیة االاحراف واعدنوح واعدریمة    2001الةیلوي عحمد عبد ال حملن    -
إ  دار ال اصب اجزلعةیة  ييراه.  1طالنفا اجرد ث  
إ  ع  ا دراسله الوحد  الة بية  ييراه.  4ط  ص امة: فليا الابلي  عل  االجتما     2005تداا أاتو ي    -
إ  دار اتةلر   السيندرية.  الطفولة، ال قافة واملجتم     1993عحمد سةيد ف      -
اإلعالم واألمل: اآلثار السلبية للدريمة والعنف واالاحراف في وسا ل     2006علةود    عحمد قيراط -
   العةة اليف الة بية للةلوم األعنية  ال يلض. اإلعالم
ار . مدخل إلى سوسيولوجيا العنف    2011عةتوق امل،    - إ  دار ين ع ايط للنش االتويي   اجز
  الدار اتا ية 2ط  االتصا  واظريات  املعاصرة    2001ع لاي حلن عملد  الليد ليلى حلين    -
 اللبنلاية  القله  .
 ييراه.  دار ال انة الة بية   اعحوار  وقاية مل العنف   2003اتهدي عحمد    -
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لة الة بية للةلوم ال للاية  تج  ااسات اإلعالميةقصور النظرية في الدر    2003ال،ش ين سةود عحمد    -
 . 83العةة ال ويت  الةدد 
   الدارية ات  بية لبحوث اتاصال،.التلفزيون وإقبا  املشاهديل: مسا ل وحلو     1983اجزلي يكي    -
االقلاون    عجلة دفلص  الليلسة اإلعالم ودور  في نشر اعدريمة والوقاية منها    2009شةبلن سمير    -
إالةدد الرل ي.
  حولية كلية ال للايله االةلوم اتااتملعية  التأثير السلوكي لوسا ل اإلعالم    1992ع فة عحمد    -
إ.15العةة قط   الةدد 
  عجلة دراسله  سثر البرامج التلفزيواية املستوردة على الشباب اعدامعي    1999القنل  فما  عحمد     -
إ.1  الةدد26اتجلداجزلعةة األرداية  
  عجلة دور برامج العنف في تحديد سلوك الشباب: دراسة ميدااية    2006القنل  فما  عحمد    -
   الةدد األا،.33دراسله  اجزلعةة األرداية  اتجلد
 املؤتمرات األكاديمية: . 3.11
  وسا ل التواصل االجتماعياإلعالم ودور  في التوعية باعدرا   عبر    2014ي ت اتل، حما  أحمد    -
اتلتقى الةلم  اجز ام اتلتحداثة في ظل اتت يراه االتحوتاه القليمية االدالية  كلية الةلوم الس راصيجية  
إاتملية األرداية الهلشمية. 
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- Larousse, (1985),Dictionnaire encyclopédique, librairie Larousse, tome 
10,France.  
